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LAKE MEAD
DATE 08-13-86
L' n'A £3 U FC F£ 11-1 EZ Ixj( T"
STATION LM09
TIME 0845
AIR TEMPERATURE 32.00 DEGREES <C>
LAKE ELEVATION 1206.99 FEET
WEATHER "SUNNY, 07. CLOUDS, WIND NE 5-10 KNOTTS
SECCHI 3.50 METERS
DEPTH M
M "
0 . 0
5.0
10.0
15.0
.20. 0
25.0
30 . 0
AGNITU!
0. 18
•0. IB. ,
0 . 23
0 . 25
0.32
0. 14
0.03
RESOLVED
ANGLE <DE6.)
146.3
••.'213.7
-31.0
151.4
102.7
213.7
225.0
BEARING
(DEC.)
264.3
'310.7
2C?. 0
281. 4
262.7
285.. 7
518.0
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LAKE MEAD
DATE OS-13-86
STATION LM10A
TIME 1030
AIR TEMPERATURE 31.50 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1206.99 FEET
WEATHER "SUNNY, 07. CLOUDS, WIND WEST 0-5 KMOTTS1
SECCHI 2.50 METERS
DEP
M
0
5
10
12
15
17
20
22
25
30
TH
. 0
.0
. 0.
.5
. 0
c;
. 0
.5
. 0
.0
MASK
0.
,0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
IITI
18
17,
34
42
69
71
66
72
64
25
RESOLVED
ANGLE (DEB.)
56. Z
• .151.9
125.5
-25.3
10. 8
127.0
B.7
.-67.0
141.3
BEAR I NG3
(DEG. )
204., 3
226 . 9
199.7
213.8
230 . 0
218,. 7
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LAKE MEAD
DATE 08-13-86
STATION LM10B
TIME 1130
LAKE ELEVATION 1206.99 FEET
DEPTH
M
0.
5.
" " 10.
15.
20.
'-icr
.i._P.
30.
MAGNITUDE RESOLVED
ANGLE (DEG. )
0
0
0
0
0
0
0
0.
P-
0.
0.
..-0.
0.
0.
16
21
29
55
40, . ....
50
22
52.
240.
52.
-50.
• ;ios.
233.
-26.
4
9
0
9
9
1
6
BEARING
( DEG . )
215.
578.
r?"?~f
216.
230 .
23-3'.,
216.
4
9
0
1
9 '
1
4
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LAKE MEAD
DATE 09-13-86
STATION LM10C
TIME 1145
LAKE ELEVATIONS 1206.99 FEET-
DEPTH
M
0. 0
5.0
10.0
15.0
20.0
25. 0
30.0
MAGNITUDE
0. 15
0. 19
0.52
-0.4Q
O. 40
0. 1.7
RESOLVED
ANBLE (DEG.)
108.4
-9O.O
15.5
-16.7
• ;-7S.O
107.5
135.0
BEARING
<DEGU )
250.4
230.3
247 » 0
252-.. 5
273 . 0
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LAKE MEAD
DATE 08-13-86
STATION LM11
TIME 1220
AIR TEMPERATURE 36.00 DEGREES <C)
LAKE ELEVATION 1206.99 FEET
WEATHER "SUNNY,'DEAD CALM, 207. CLOUDS ON HORIZON'
SECCHI 3.00 METERS
DEPTH
M
MAGNITUDE RESOLVED
ANGLE (DEB.)
BEARING
(DEB,)
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20,0
25.0
30. 0
0.22
..0.04,
0.17
0. 09
0.07
0. 04
0.09
0. 16
0.19
0.07
0. 17
153.4
; 135.0
-61.9
238.0
225.0
225.. 0
-32. 0
161.6
231.3
-45.0
-61.9
298.4
'420.0
43*. 1
403,. 0
445 ,,0
275.. 0
13 „ 0
206 ,.6
461.3
33,, 0
13.1
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LAKE MEAD
DATE 08-13-86
STATION LM12
TIME 1345
AIR TEMPERATURE 35.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1206.99 FEET-
WEATHER "SO:/. CLOUDS, WIND 5- 10 KNOTTS-UP RIVER"
SECCHI 2.50 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
25.0
28.0
MAGNITUDE
.
.,-0.04,
0.42
0.62
0.59
0.55
0.59
0.62
0.53
RESOLVED
ANGLE (DEG. )
151.4
-/-45.0
115.3
227.0
132.9
84.8
139.8
.. 227.0
261.3
BEARING
(DEG. )
445.4
-30.0
2351. 3
257,0
244,. 9
237. S
247.8
255. ,0
611.3
c: LJ R: Ft EE: IM T D .ft T *=» Ft E: D- LJ c ~r x o IM
F>HYJBIC*=»L_ M El ft S LJ FC El. M E IM T S
LAKE MEAD
DATE 08-15-86
STATION! LM01
TIME 0745
AIR TEMPERATURE 32.80 DEGREES <C)
LAKE ELEVATION 1206.92 FEET
WEATHER "SHADY, 10-20 KNOTT BREEZE,, 07. CLOUDS"
SECCHI 5.50 METERS
DEPTH
M
MAGNITUDE - RESOLVED
ANGLE (DEB.)
BEARING
(DES.)
0.0
5.0
1O. 0
15.0
20.0
25.0
30. 0
O.21
..0. 18
0.45
0.35
0.28
0. 10
0.04
256. O
;225.0
116.
8.
-45.0
78. 7
45.0
,6
1
301. 0
438.0
181\
176. 1
190. 0
128.7
167., 0
O LI Ft Ft lEE IM T D A T f=k Ft !E£ .O LJ O T I O IM
f=" HI V S X C £* L_ M E >A S i_J Ft iE£ M F£ M T ©
LAKE MEAD
DATE 08-15-86
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "SUNNY,
SECCHI
STATION LM02
TIME 0915
32.CO DEGREES <C>
1206.92 FEET
07. CLOUDS, WIND FROM DAM 15-20"
5.50 METERS
DEPTH
M
0 . 0
5.0
10.0
15.0
20.0
25. 0
30 . 0
MAGNITUDE RESOLVE- D
ANGLE (DE6. )
0 . 84
.,0.35, .
0. 16
0.05
0. 13
0.09
0.03
47.4
..1.15.1
-39 . 8
180.0
90.0
-58. 0
135.0
BEARING
(DEG. )
212.4
373. 1
273*. 2
495.0
4O5 . 0
-48.0
395 . 0
C LJ FC FS EE IM T T i Ft El O LJ O T" X O if"4
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LAKE MEAD
DATE 08-15-86
STATION LM03
TIME 1030
AIR TEMPERATURE 34.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1206.92 FEET
WEATHER "SUNNY, 07. CLOUDS, WIND SE AT 15-25"
SECCHI 3.00 METERS
€PTH
M
0.0
5.0
1 0 . 0
15.0
20.0
25.0
30 . 0
MAGNITUDE
1 . SO
•0.03, . ..,
0.03
0.25
0. 10
0. 18
O. 11
RESOLVED
ANGLE (DEC.)
33.7
. . • ; • . . o.o
0 . 0
233. 1
191.3
236.3
225 . 0
BEARING
(DEG. )
370 . 7
243,. 0
1 1 2\
426. 1
521.3
484., 3
540,. 0
C LJIR R: EZ f-4 "T D .ft T" £* Ft SET D LJ C T X O 1x1
t
F=" M Y £3 I C A L_ M EEI .A S LJ Ft El M EZ INI T S
LAKE MEAD STATION LM04
DATE 08-15-86 TIME .1.245
AIR TEMPERATURE 38.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1206.92 FEET
WEATHER "SUNNY, 07. CLOUDS, WIND SE AT 5-10"
SECCHI 1.40 METERS
DEPTH MAGNITUDE RESOLVED BEARING
M. ANGLE (DEB.) (DEG.)
0.0 0.54 • 201.8 369.3
2.5 0.63,. . ,.232.8 467.3
5.0 0.51% '•" 159.4 224'. 4
.7.5 0.58 -59.0 11.0
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LAKE MEAD
DATE 09-11- •86
STATION LM01
TIME OB57
LAKE ELEVATION 1207.84 FEET
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0
15.0
, 2O. 0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
SO.O
85.0
90-. 0
95.0
100.0
MAGNITUDE
0.50
0 . 32
0. 18
0.28
,0. 16, . L.
0.22
0.25
0.61
0 . 1 1
0. 10
0.11
0.06
0.20
0.16
0. 03
0.09
0.14
0.21
0.10.
0. 15
0. IS
RESOLVED
ANGLE <DES. )
90.0
218.7
56.3
135.0
• ; 71.6
153.4
90.0
35.0
63.4
73.7
.-63.4
90.0
90.O
71.6
135.0
144.5
225.0
104.0
90.0
.90.0
96.3
BEAR I N6
(DEG. )
1 35 . 0
T'-i-r -y
• j ..; •-• . /
3 1 1 .. 3
490 . 0
221.6
3O3". 4
275.0
1 35 ,. 0
SB. 4
228 . 7
123 .,4
180.0
330.0
161. 6
365.0
249.5
540 . 0
1 79 . 0
220. 0
240 ,. 0
•~.'Ai. "T
.i_S.J \~> it •_'
C LJIR Ft EE r-4 T D ift T 1P» Ft E D U C "T I O INI
F> HI V" S I C A L_ 1*1 EZ *=* £5 LJ Ft SEZ M EZ W T S
LAKE MEAD
DATE 09-11-86
STATION LM02
TIME 0735
LAKE ELEVATION 1207.84 FEET
DEPTH
M
0.0
5. 0
1 0 . 0
15.0
20 . 0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60 . 0
65.0
70.0
75.0
SO.O
85. 0
90.0
95.0
1 00 . 0
MAGNITUDE
0. 16
0.20
0.15
0. 15
.,0.24, .
0.07
0.07
0.07
0. 15
0. 16
0. 11
0.14
0. 10
0. 11
o.os
0. 13
0.00
0. 10
0. 00
o.os
0 . 00
RESOLVED
ANBLE (DEB. )
251.6
-90 . 0
0.0
90.0
> .135.0
-90.0
45.0
135.0
IS 0.0
52.4
. .. 1-53.4
135.0
45.0
26.6
66.8
85.6
0.0
0.0
0 . 0
f~\~r /-I
*"" .^  •_' M ui.
0 . 0
BEAR I NG
(DEB. )
4S6.6
180. 0
2 1 0.. 0
4 1 0 ,. 0
450 . 0
210'. 0
125.0
225 . 0
t~\^ ,-.
.cLj^.^ „ U
S2.4
253. ,4
435 „ 0
275.0
251 .6
421.3
425 . 6
25.0
120,, 0
33O .. 0
20 1 ,.8
270,. 0
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LAKE MEAD
DATE 09-11 ••86
STATION LM03
TIME .1.035
LAKE ELEVATION 1207.84 FEET
DEPTH
M
0.0
5.0
•-': 10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
MAGNITUDE RESOLVED
ANGLE (DEB. )
0.16
0.09
0. 11
0. 15
•0.07, . „.
0.08
0. 10
0 . 25
0.21
0.26 .
262.9
54.5
243.4
0.0
..r .1.33.0
256.0
258.7
168.7
76 . 0
125.5
BEAR I NG
(DEB. )
477.9
1 1 4 ., 5
408.. 4
110.0
330.0 '
411*. O
458.7
428.7
1 0 1 . 0
455 . 5
OUFCFeEJNJT" J^HPn~Tf^
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LAKE MEAD
DATE 09-11-86
o u o ~r x o IMI
STATION LM04
TIME 1145
LAKE ELEVATION 1207.84 FEET
DEPTH
M
0.
i.
••"' . 2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
9.
10.
10.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
MAGNITUDE RESOLVED
ANGLE (DEB.)
0.
0.
0.
0.
...0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
17
10
11
16
20, .
10'
11
06
10
19
24
25
45.
0.
153.
161.
• 165.
0.
243.
0.
78.
6.
.. --38.
28.
0
0
4
6
•T
0
4
0
7
0
—f<»f
6
BEARING
(DEB. )
240.
200.
243.
281.
'260,,
1 30',,
273.
165.
398 „
131.
358 „,
343.
0
0
4
6
-.!:•
0
4
0
— r/
0
T
6
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LAKE MEAD
DATE 09-10-36
STATION I..M07
TIME 080O
LAKE ELEVATION 12O7.85 FEET
DEPTH
M
0.0
5.0
" 10.0
.15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
MAGNITUDE
0.21
0.07
0.45
0.57
,0.38.
0.43
0.28
O.47
0.10
0.10
0.05
0.18
0.18
O. 10
0.20
0.27
0. IS
-0.33
0.09
0.19
0.25
RESOLVED
ANGLE (DES. )
135.
-45.
153.
135.
;i.27.
200
226.
148.0
180.0
-84.3
-11.3
123.7
123.7
0
0
4
0
5
6
5
185
-90
111
213
144
96.3
90.0
53. 1
BEARING
(DEB. )
450.. 0
60.. 0
273.. 4
270.0
272.5
375*. 6
366.. 5
283.0
265.0
215.7
236 .-3
258.7
223.7
235 ,,7
-85,. 0
116.8
358,. 7
279.9
106. 3
260,. 0
208. 1
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LAKE MEAD STATION LM08
DATE 09-10-86 TIME 1000
LAKE ELEVATION 12O7.B5 FEET
DEPTH
M
0.0
5.0
•• '• 10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35 . 0
40.0
45 . 0
50 . 0
55.0
60.0
65.0
70 . 0
75.0
80 . 0
85.0
90.0
95.0
1 0 0 . 0
MAGNITUDE RESOLVED
ANGLE (DEB
0.00
0 . 32
0.41
0.07
0.22, .
0.25
0.28
0.21
0.05
0. 15
0. 12 . . .
•0. 10
0.05
0.01
0 . 0 1
0 . 1 0
0.20
0.05
0. 10
0.05
0 . 05
0.0
161.6
76.0
135.0
• ,206'. 6
-53. 1
135.0
76.0
90 . 0
3.8
.•85.2
84.3
68.2
90.0
180.0
84.3
180.0
0. 0
90.0
90 . 0
90/0
BEARING
. ) (DEB.)
120.0
281.6
296.. 0
320.O
226.6 '
•-•> ":;* J
480.0
161.0
360 . 0
138.8
420. ,2
444 .. 3
358 ,,2
320 .. 0
495.. 0
354.. 3
330 „ 0
40 - 0
315.0
320 ,. 0
•".'• i i^ r /••-.
•_j 1 uJ « U
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LAKE MEAD
DATE 09-12-86
LAKE ELEVATION
DEPTH
M
0 . 0
5.0
••"" 10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50 . 0
55.0
60 . 0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
1 OO . 0
MAGNITUDE
STATION LM09
TIME O735
1207.87 FEET
RESOLVED
ANGLE (DEG.)
0. 14
0.07
0.11
0.25
•..-0.31, . ..,
0.25
0.07
0.07
0. 10 '
0. 15
0.10
0. 13
0. 10
0.07
0 . 02
0.05
0. 13
0. 11
0.05
0 . 07
0. 18
45.0
-45.0
207.5
90.0
• ; 6O.9
36.9
-90.0
-45.0
180.0
82.4
. 1-01.3
112.6
101.3
0.0
0 . 0
158.2-
51.3
26.6
248.2
135.0
146.3
BEARING
(DEG. )
60 . 0
1 OS . 0
557.. 5
205 „ 0
235.9
26 f. 9
-45.0
225 ,. 0
280.0
352.4
261 .-.3
297,. 6
211.3
1SO.O
50.0
^ •'! Q f'"1i'-l-O „ ..i.
241 . 3
71.6
263. 2
365 „ 0
4 16.3
C LJ Ft Ft E M T D «=* T tf=n Ft E D LJ C T I O !l V,
F=" IH Y S I C ft L_ M E iP» S LJ Ft E M E INI T S
LAKE MEAD
DATE 09-12-86
STATION LM10A
TIME 0900
LAKE ELEVATION 1207.87 FEET
DEPTH
M
0. 0
5.0
' 10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35. 0
4O.O
45.0
50. 0
55.0
60. 0
65.0
70.0
75.0
SO.O
85.0
90.0
95.0
'100. 0
MAGNITUDE
O.54
0.36
0.19
0.38
,0.43.
0.34
0.25
0.34
0. 25
0.20
0.34
0.27
0. 23
0.26
0. 13
0.21
0. 12
0. 12
0. IS
0.23
0 - 21
RESOLVED
ANGLE (DEB. )
158.2
254. 1
218.7
__ "-T f^i j-j
.1.8O.O
143.5
143. 1
1 37 . 4
175.4
-90.0
.-47.4
20 1 . 8
149.0
67.4
-67.4
117.8
189.5
-35.0
213.7
149.0
1 66 . 0
BEARING
(DEB.)
248.2
269. 1
328.. 7
288. 0
230. 0
253. 5
253. 1
327.4
345. 4
0. 0
362.,4
34.1.8
334. 0
142. 4
37 „ 6
3&7uS
364.5
155. 0
498., 7
499 „ 0
481.0
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LAKE MEAD STATION LM12
DATE 09-12-86 TIME 1055
LAKE ELEVATION 1207,87 FEET
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0
15.0
20 . 0
21.0
MAGNITUDE
0.05
0.21
0.25
0.86
•l.OA- ,.i.oa
RESOLVED
ANGLE (DEG.)
ISO. 0
45.0
0.0
144.5
...- ;-4i-.2
158.2
BEAR I NG
(DEG. )
390. 0
85 . 0
45. 0
T""iQ CT
Ji, Ji~ t 11 wJ
73.3
263.. 2
C U Ft R" EE 8-4 T O tf=* "T rf-'n Ft E£ O' L_i C T I O INI
R- HI Y S I C iA L_ !M El rt O L J R: £Z M iEZ M ~T £3
LAKE MEAD
DATE 09-12-86
STATION LM10B
TIME 0926
LAKE ELEVATION 1207.87 FEET
DEPTH
M
0.0
5.0
10. 0
15.0
20. 0
25.0
30.0
35.0
40. 0
45.0
50. 0
55.0
60. 0
65.0
67.0
MAGNITUDE
0.45
0.22
0.05
0. 32
•0.36,
0.47
0.22
0. 11
0.07
0. 10
0.05
0.07
0. 15
0.07
0.05
RESOLVED
ANGLE <DEG.)
90.0
206.6
0.0
108.4
TM "7 "7
* ,.c. i w • /
148.0
193.4
116.6
45.0
90.0
... .-90.0
-45.0
90.0
45.0
90. 0
BEAR'ING
(DEC3. )
225.0
231,. 6
260-. 0
303. 4
248. 7
24.3',, 0
248. 4
271.6
375.0
195.0
90...0
140. 0
360.0
225.0
135.0
c LJ Ft R: EE irvi -r o *=* ~r ft R: EE: D LJ o ~r i o »*4
R" HI V S I C ift L_ Ml E£ iAi S LJ 1R: SZZ M EZ iM T S
LAKE MEAD
DATE 09-10-86
STATION LM1S
TIME 1200
LAKE ELEVATION 1207.85 FEET
DEPTH
M
0~. 0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35 . 0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0.
95.0
lOO.'O
MAGNITUDE
1 . OS
1 . 05
O.70
O.21
-0.30, . ...
0.22
0.34
0.26
0.21
0. 13
0.05
0 . 07
0.00
0.00
0.07
0.07
0.07
0.01
0.07
0 . 00
0 . 00
RESOLVED
ANGLE (DEG. )
236 . 3
205.3
180.0
256.0
• ;260 . 5
243.4
1 53 . 4
130.4
-45.0
218.7
. ... 180.0
-45.0
0 . 0
0 . 0
-45. 0
-45.0
45.0
90.0
188. 1
0 . 0
0 . 0
BEARING
(DEG. )
546., 3
550,. 3
52Q. 0
411.0
340 „ 5
333'. 4
323 „ 4
305., 4
- 1 5 . 0
358,, 7
360 ..0
45 „ 0
45 ,,0
180. 0
225 .. 0
225.. 0
270 . 0
245.0
'?~r.rT. „ i
150,0
270.0
CILJ R: R: IE INI ~T O f* T f--\t El £} LJ C "F X O If-J
F> HI V £3 I C A L_ M EZ #=* £3 L J Ft EZ M EZINI ~T S
LAKE MEAD
DATE 09-12-86
LAKE ELEVATION
DEPTH
M
0.0
5.0
•''' . 1 0 . 0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75 . 0
80.0
85. 0
90.0
95.0
99 . 0
MAGNITUDE
0 . 50
0.21
0.21
0.47
-0.65, .
0 . 50
0.25
0. 15
0.05
0. 10
0.15
0.10
0 . 07
0.00
0. 15
0.16
0.05
0. 10
0. 16
0 . 07
0. 16
STATION
TIME
LM10C
O945
1207.87 FEET
RESOLVED
ANGLE (DEB.
84.3
225.0
76.0
108. 4
-.247.4
216.9
216.9
90.0
180.0
90. 0
.. 180.0
0.0
135.O
0 . 0
90.0
161.6
0.0
0.0
71.6
225.0
71.6
BEARING
) (DES.)
244.3
270. 0
331.. 0
228.4
267 ,. 4
246',, 9
246 ., 9
235,. 0
5OO . 0
450 . 0
465 .-0
95.0
170.0
100. 0
430 . 0
36 1 . 6
70 ,,0
45.0
4 1 1 „ 6
405,, 0
341 ,,6
o ILJ F3: Ft e: IM ~r *=» Ft E D u c T i o IM
R'HYS W EZ ift S U F3:
LAKE MEAD
DATE 09-12-86
STATION LM.1 1
TIME 1330
LAKE ELEVATION 5.207.87 FEET
DEPTH
M
0.0
5.0
"•*. 10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60 . 0
' 65.0
70.0
75.0
80. 0
84.0
MAGNITUDE RESOLVED
ANGLE (DEG. )
0.71
0.22
0.25
0. 19
-,0,0.5 - ~
0. 10
0.04
0.00
0.05
0.01
0.00
0.05
,0.05
0 . 05
0.07
0.02
0. 16
0 . 07
-81.9
-21. 8
216.9
141.3
.•;~78.7
-84.3
135.0
0 . 0
11.3
45.0
'0.0
90.0
90.0
90.0
225.0
90.0
108.4
135.0
BE ARUMS
(DEG., )
Cf, ~S 1\_/-—» • J.
58.2
436.9
156.3
31. 3
5Ci'. 7
165.0
18 5.0
71.3
90. 0
105..0
195.0
410.0
410.0
585 . 0
425.0
198.4
165.. 0
C LJ1R R E M T D ft T ft !FC E O U C T X OIM
ff=" IH Y S X CI: ft L_ l-'fl E ft S LJ Ft E M EZ Jxl T S
LAKE MEAD
DATE 10-16-86
STATION LM02
TIME 0735
AIR TEMPERATURE 20.9O DEGREES
LAKE ELEVATION '1208.93 FEET
WEATHER "CLEAR, NORTH BREEZE"
SECCHI 8-50 METERS
(C)
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50 . 0
55. 0
60.0
65.0
70.0
75.0
80 . 0
• 35,0
90.0
95.0
100. 0
MAGNITUDE
0.24
,0.26, .
0.26
0.20
0. 1.O
0. 12
0. 14
0. 14
0.09
0.12
0.07
0. 09
0 . 05
•0. 10
0.02
0 . 00
0.. 05
0.02
0.03
O. OS
0 . 02
RESOLVED
ANGLE (DEB. )
24.4
• .125.5
T"l JX^ . • o
5.7
78.7
-4.1.6
123.7
•-ij6 . •-•
0 . 0
48.4
180.0
90. 0
90.0
53. 1
90.0
0 . 0
-90 . 0
0 . 0
135.0
76 . 0
90.0
BEARING
<DES. )
204.4
165.5
1 62'*.. 6
1S5.7
293 .. 7
1 38 . 4
233 . 7
291 .3
75 . 0
128.4
315... 0
420,. 0
280. 0
308. 1
370.. O
190. 0
1 SO . 0
250 „ 0
470.0
161. 0
425.0
C. U Ft Ft E IM!
F^HYS I
O if=4 T" P» Ft IE£ D LJ C T" I 0 1KB
LAKE MEAD
DATE 10-16-86
STATION LM01
TIME 0905
AIR TEMPERATURE 20.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 1208.93 FEET
WEATHER "CLEAR, NORTH BREEZE"
SECCHI 9.20 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60 . 0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90 . 0
95.0
100.0
MAGNITUDE RESOLVED
ANGLE (DEG. )
0.05
...0.08, . ^
0.08
0. 12
0.09
0 . 08
0. 10
0.07 ; . ..
0. 16
0. 12
0. 10
0. 12
0. 13
0.09
0. 11
0.21
0.20
0 „ 1 3
0.18
0. 14
0. 13
-90.0
.,• ; .14.0
1 4 . 0
9.5
102.5
90.0
90.0
-r45.0
135.0
180.0
-90.0
170.5
48.0
-90.0
26.6
' 19.3
1 80 . 0
218.7
146.3
r? T'* '*•} O
112.6
BEARING
(DEG. )
40 „ 0
189.0
1 34'. 0
339 . 5
242 „ 5
90.0
365.. 0
265 ,,O
1 95 . 0
2OO . 0
-85. 0
235 „ 5
138.0
240.0
96.6
129. 3
240 . 0
563 .. 7
206.3
230 . 0
232-6
O LJ R R EE r-4 T O ft T ft R EE. T> LJ O "1" 3: O 6"4
1=" 1-8 Y S I O ft l_ M E ft S LJ R IB! IT""1 ffEI r*>4 "T S
LAKE MEAD
DATE 10-16-86
STATION LM03
TIME 1030
AIR TEMPERATURE 20.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 1208.93 FEET
WEATHER "CLEAR, CALM"
SECCHI 8.50 METERS
(C)
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
MAGNITUDE
0.02
-0.00,
0.15
0.00
0.10
0.08
0.02
0.05
0.05
0.09
RESOLVED
ANGLE <DEG. )
180.0
•; 0.0
90.0
0.0
90.0
48.2
180.0
... -• 0.0
90.0
BEARING.
(DEC.)
400.0
18O.O
270'., 0
90.0
405.0
193 ,,2
4 30 . 0
250 ..0
190.0
67.0
CURRENT DftTA. REDUCTION
F> H V S I C iPs L_ M E .A. S LJ F£ IE Ml E-I tM T S
LAKE MEAD STATION LM04
DATE 10-16-86 TIME 1245
AIR TEMPERATURE 24.50 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1208.93 "FEET
WEATHER "CLEAR, NORTHEAST BREEZE"
SECCHI 5.50 METERS
DEPTH MAGNITUDE RESOLVED BEARING
M ANGLE (DEGU) (DEB.)
0.0 0.00 ' 0.0 65.0
5.0 0.34,. ^  ,.-:220.2 390.2
10.0 0.25 184.6 214'.. 6
C U Ft Ft EIM T" O rA. ~¥" 1P>» Ft E D LJ C "T X O M
F>HYS.IC*=»L_ M E A S LJ R BE: M IE M T S
LAKE MEAD STATION LM07
DATE 10-15-86 TIME 1515
AIR TEMPERATURE 24.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1208.90 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY,, NORTH BREEZE"
SECCHI 14.50 METERS
DEPTH MAGNITUDE RESOLVED BEARING
M ANGLE (DEG.) (DES.)
0.0 0.26 ' 240.5 332.5
5.0 ,-0.1.3;. _ •; 51-.3 . '141.3
10.0 0.13 38.7 353'. 7
15.0 0.14 56.3 366.3
20.0 O.09 148.0 418,0
25.0 0.06 239.0 249.0
30.0 0.07 135.0 180.0
35.0 0.10 . .. 180.0 195..0
40.0 0.2B 225.0 545.0
45.0 0.26 240.5 530.5
50.0 0.11 26.6 146.6
55.0 0.00 0.0 75.. 0
60.0 0.13 231.3 321.3
65.0 0.03 90.0 275.0
70.0 0.03 90.0 355.0
75.0 0.07 45.0 225.O
SO.O O. 13 77,0 232,, 0
85. 0 • 0.19 105. 5 200,. 5
90.0 • 0.20 171.5 211.5
95.0 0.07 -45.0 243.0
100.0 0.12 9.5 254.5
CLJIRIREINJT"
F="H VS I
FJET'OLJCT I OI1-
LAKE MEAD
DATE 10-15-86
STATION LM08
TIME 13GO
AIR TEMPERATURE 22.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1208.90 FEET
WEATHER "CALM, PARTLY CLOUDY"
SECCHI " 17.20 METERS
DEPTH
M
MAGNITUDE RESOLVED
ANGLE (DEG. )
BEARING
(DEG. )
0.0
5.0
10.0
15.0
20 . 0
25. 0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60 . 0
•65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90 . 0
95. 0
100.0
O.05
,.O.. 06, •
0.06
0.00
0.05
0. 10
0.07
0.08
0.00
0.00
0.07
0. 00
0.08
0.05
0.06
O.05
0.09
0.07.
0.05
0. 03
0.05
90.0
.-31'. 0
239.0
0.0
158.2
-90.0
135.0
256.0
0.0
0 . 0
45.0
0 . 0
180.0
90.0
239.0
90. O
110.6
'135.0
90. 0
90.0
220 . O
289. 0
349*. O
95.0
341 .2
58.0
275.. 0
601.0
357 . 0
330.. 0
150.0
180. 0
443.. 0
443.0
424 . 0
220 . 0
415,. 6
455 . 0
225 . 0
3 1 0 „ 0
276.8
REDUCTION
F> HI Y S I C ft L_ Ml IE *=» S LJ R £Z M EZ INI ~T S
LAKE MEAD
DATE 10-17-86
STATION LM09
TIME 1500
AIR TEMPERATURE 25.50 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1208.88 FEET
WEATHER "CLOUDY, WINDS 30 MPH"
SECCHI 11.00 METERS
DEPTH
M
0 . 0
5.0
10.0
15.0
20. 0
25.0
3O.O
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
SO. 0
S5.0
90.0
95.0'
100. 0
MAGNITUDE
'Q.OB
•0.02, . ...
0.31
0.25
0. 11
0.36
0.22
0.08
0.00
0. 16
0 . 23
0.12
0 . 20
0.07
0. 10
0.05
0. 00
" 0.08
0 . 02
0 . 04
0.05
RESOLVED
ANGLE (DEG. )
0 . 0
•.'--90.0
14.9
90.0
63.4
56.3
116.6
- .. .-90.0
0 . 0
230.2
59 . 0
90.0
95.7
45.0
90.0
90.0
0.0
-90. 0
90.0
243.4
-90.0
BEARING
(DEG. )
110.0
90 . 0
274'. 9
175.0
103.4
241 ,. 3
246-6
230 ..0
180.0
5OO . 2
1SO.O
1 25 „ 0
4 1 0 . 7
390.0
315.0
225.0
45.0-
1 SO . 0
360,. 0
423.4
130..0
C: U R R El M T D ft T A. R E .O LJ C T I O N
R-HJYS3 I CiAL_ MEASUREMENTS
LAKE MEAD
DATE 10-17-86
STATION LM10A
TIME 1230
AIR TEMPERATURE 24.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 12OS.S8 FEET
WEATHER "CLEAR, NORTH BREEZE"
SECCHI 13.70 METERS
(C)
DEPTH
M
0. 0
5.0
10.0
15.0
20,0
25.0
30 . 0
35.0
40.0
45.0
50 . 0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90 . 0
95.0
1OO.O
MAGNITUDE
0.21
.0.09, • ...
0.02
0.05
0.07
0. 10
0 . 35
0.51 ,
0.48
0.27
0.28
0.02
0 . 09
355.00
0.05
0.05
0 . 03
0. 02
0.05
0.06
0. 12
RESOLVED
ANGLE (DEB.)
-14.0
,.••:-. 58. Q
90.0
0 . 0
135.0
90 . 0
171.9
, ... -'80.9
1 28 . 3
145.7
90.0
90.0
148.0
90.0
201.8
-21.8
45.0
130.0
21.8
18.4
0 . 0
BEARING
(DEG.)
261.0
177.0
ICO'.O
1 20 . 0
225 . 0
220,. 0
236 . 9
195 .'9
238 . 3
245.7
230. O
125.. 0
328.0
90.0
431.8
2 ID o « iiZ
295 . 0
190.. 0
29 1 .. 8
108.4
135.. 0
CLJRR-IEilhJT"
F-BHTVS I CAL_
LAKE MEAD
DATE 10-17-86
IR El D< LJ C T I OIM
STATION LM10C
TIME 1330
LAKE ELEVATION 12O8.88 FEET
DEPTH
M
0.0
5.0
"' 10.0
15.0
20.0
25.0
30. 0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
£30.0
S5.0
90.0
92.0
. MAGNITUDE
t
0.20
0.07
0.47
0.11
... 0.3.8, . _
0.07
0.20
0.43
0 . 50
0. 11
0.19 . .
0.05
0.05
O. 16
0.21
0. 16
0.46
0. 10
0. 17
'0.07
RESOLVED
INGLE (DEC. )
O.O
135.0
32.0
63.4
..•; 82.5
225.0
204.0
125.5
143. 1
26.6
... 105.5
180.0
0.0
-18.4
150.9
-71.6
-79.9
0.0
151.9
45.0
BEARING
< DEG . )
285.0
430.0
122.0
73. 4
142., 5 '
470*. 0
454 . 0
230.5
188. 1
251.6
2 40 .,5
430.0
135.0
11.6
495.9
-56.6
70 . 1
350 ., 0
196.9
135. 0
C LJ Ft 1R" EE M "T D *=b "T A IR IET O U O ~T I O INS
IF" M V S X C ift L_ M E ft S LJ R El M El M T S
LAKE MEAD
DATE 10-17-86
STATION LM10B
TIME 1420
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLOUDY, WINDS 20 MPH"
DEPTH
M
0.0
" 5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90 . 0
MAGNITUDE
0.61
0. 16
0.27
-0.19.
0.13
0.25
0.10
0.40
0.25
0.39
0.28
0.07
0.53
0.11
0.14
0.10
0.20
0.16
0 . 1 0
RESOLVED
ANGLE (DEG. )
97.6
-18.4
79.5
,,-.-74. 5
-22.6
53.1
0.0
0.0
-45.0
--62. 8
45.0
135.0
19.8
135.0
135.0
180.0
90.0
-71.6
90 . 0
BEARINB
(DEG. )
362.6
31-. 6
349.5
105.5
7*. 4
110.1
345.0
70.0
-35 ,,0
152 .-8
240.0
145.0
159.8
465.0
355,0
270.0
105.0
IB. 4
443 „ 0
CURFCEIMT D£VT" REE DUCT I
F>H VS I C,AL_
LAKE MEAD
DATE 10-17-86
STATION LM11
TIME 0810
AIR TEMPERATURE 19.00 DEGREES <C)
LAKE ELEVATION 1208.88 FEET
WEATHER "CLEAR, CALM"
SECCHI .11.50 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25 . 0
30.0
35 . 0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
MAGNITUDE
0.13
-0. 1.2, . ...
0.25
0. 12
0.00
0.08
0.21
0. 15 .
0. 11
O. 16
0.25
0.00
0.05
0.05
0.08
0.05
0 . 02
0 . 05
RESOLVED
ANGLE (DEG. )
51.3
.-;iS9.5
241.4
-90.0
0.0
-90.0
135.0
. .. 180.0
225 . 0
71.6
168.7
0 , 0
111.8
78.7
104.0
0.0
90 . 0
90 . 0
BEARING
(DEG. )
37 1 . 3
374., 5 '
416'., 4
55.0
100. 0
225 . 0
240,, 0
255. O
545.0
211.6
483.7
355 ., 0
191.8
268.7
284.0
95.0
200 . 0
235 „ 0
CLJFtFtEIMT Ft E DUCT I OIM
I
LAKE MEAD
DATE 10-17-86
STATION LM12
TIME 0950
.AIR TEMPERATURE 23.00 DEGREES <C)
LAKE ELEVATION 1208.88 FEET
WEATHER ."CLEAR, CALM"
SECCHI 9.40 METERS
DEPTH
M
MAGNITUDE RESOLVED
ANGLE (DEG.)
BEARING
(DEG.)
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
22.5
25.0
27.0
0.35
• •0.36,
0.08
0.05
0. 10
0.38
0. 11
0.60
0.65
0.60
0.66
0.50
-59.0
J 56.3
194.0
180.0
-90.0
97.5
63.4
••65.6
85.6
150.0
98.7
116. 1
256.. 0
96. 3
409'. 0
435,0
240.0
232.5
143.4
215..6
155.6
260.0
258. 7
251. 1
DiPn'TiPn FCEOLJCT J OIMI
F>HI VS I CiAS__
LAKE MEAD
DATE 10-17-86
STATION LM12
TIME 0950
AIR TEMPERATURE 23.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1208.88 FEET
WEATHER "CLEAR, CALM"
SECCHI 9.40 METERS
DEPTH MAGNITUDE RESOLVED ~~ BEARING
M ANGLE (DES.) (DEB.)
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
22.5
25.0
27.0
0.35
,O.3.6,
0.08
0.05
0. 10
0.38
0. 11
0.60
0.65
0. 60
0.66
0.50
-59.0
,' 56.3
194. 0
180.0
-90.0
97.5
63.4
••65.6
85.6
150.0
98.7
116. 1
.
96.3
409*. 0
435.0
240.0
143.4
215. .6
155.6
260.0
258.7
251. 1
c: u R: R: ET IM ~r D <=» T ,A Ft E D u c T i: o IM
F" H V S I C iA L_ M IE rt £3 LJ F* EZ M IE Jv| ~T EEC
LAKE MEAD STATION LM13
DATE 10-17-36 TIME 1105
AIR TEMPERATURE 20.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1208.88 FEET
WEATHER "CLEAR, CALM"
SECCHI 0.15 METERS
DEPTH
M
o.o
2.0
4.0 ;..
MAGNITUDE RESOLVED
ANBLE (DEB. )
1.41
'..-t.QS, . .,
0.88
106.5
...-• ;i.2t.4
132.7
BEARING
(DEB. )
301.5
'3O1.4
312'. 7
CURRENT D A T A R E D U C T" I O N
I C A L_ M E /A S U R E M El N T S
LAKE MEAD
DATE 10-15-•86
STATION LM.IB
TIME 1125
AIR TEMPERATURE 19.80 DEGREES
LAKE ELEVATION 1208.90 FEET
WEATHER "CLOUDY, NORTH BREEZE"
SECCHI 10.00 METERS
(C)
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25 . 0
30.0
33 . 0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80,. 0
85.0
90.0
95.0
100.0
MAGNITUDE
0.21
0.40, . ...
0.32
0.28
0.25
0 . 22
0. 16
0.08 . .
0.10
0.07
' 0.05
0.06
0.06
O.O4
0.09
0.05
0.09
0.03
0.08
0.06
.0.00
RESOLVED
ANGLE (DEG. )
-76.0
.-•J251-. 1
-84.6
180.0
191.3
20 1 . 8
37.6
> 0.0
180.0
-45.0
0.0
-59.0
239.0
135.0
-69.4
0.0
32.0
-90.0
-90.0
239.0
0.0
BEARING
(DEG. )
169.0
261. 1
20'. 4
348.0
356 . 3
366 . B
282.6
19B.-0
185.0
185,. 0
5.0
-44.0
299,, 0
293.. 0
28.6
338 . 0
3O7. 0
155,. 0
50.. 0
459.0
225 ,,0
CLJFtFCEENT OiPnTft iRjEIDLJCT" 1. ON
T
LAKE MEAD STATION LM01
DATE 11-1 3-86 TIME 0820
AIR TEMPERATURE 14,50 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1208.64 FEET
WEATHER "CLEAR, NORTH WIND 10 MPH"
SECCHI 14.30 METERS
DEPTH MAGNITUDE RESOLVED BEARING
M ANGLE (DEG. ) (DEB. )
0.0 0.09 ' 122.0 222.0
5.0 0.25,. ... , - . " .90.0 210.. 0
10.0 0.07 135.0 335'. 0
15.0 0.05 111.8 396.8
20.0 0.07 225.0 4:1.5,0
25.0 0.10 180.0 445.0
30.0 0.12 90.0 135.0
35.0 0.03 . , • . . . »45.0 335 .-0
40.0. 0.21 150.9 320.9
45.0 0.20 185.7 490,. 7
50.0 0.05 158.2 248.2
55.0 0.05 90.0 395.0
6 0 . 0 0 . 0 0 0 . 0 1 0 5 . 0
65 . 0 0.1 0 90 . 0 1 80 . 0
70 . 0 0.14 1 35 . 0 1 90 . 0
75.0 0.22 158.2 213.2
80.0 0.22 111.8 201.8
85.0 0.12 180.0 535.. 0
90 . 0 0 . 2 1 76 . O 126.. 0
95.0 0.22 116.6 186,, 6
1 00 . 0 0 .17 1 35 . 0 185. 0
C LJ R: R: EIM T D ft T ft F* E O LJ C T I O W
F> HI v S I C ft L_ M E ft S LJ R IE! IM E: M T S
LAKE MEAD STATION LM02
BATE 11-13-86 TIME 0700
AIR TEMPERATURE 15.0O DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 120S.64 FEET
WEATHER "CLEAR, NORTH WIND 10 MPH"
SECCHI 13.70 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30 . 0
35.0
40.0
45 . 0
50 . 0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80 . 0
85.0
90.0
95.0
1 00 . 0
MAGNITUDE
0.06
-0 . 07, .
0 . 05
0.03
0.28
O.08
0.00
0.05 .
0. 14
0 . 00
0.05
0. 13
0 . 07
0.00
0.09
O.05
0.07
0. 05
0 . 07
0. 10
0 . 1 1
RESOLVED
ANGLE (DEG. )
-59.0
••"i '"i cr. t-\' 4^  .£. Vfat » S.'
IS 0.0
180.0
135.0
0 . 0
0.0
... .-90.0
146.3
0 . 0
90.0
-67.4
135.0
0 . 0
58.0
180.0
135.0
-90. 0
-45.0
90.0
243.4
BEARING
(DEG. )
1 76 . 0
285.0
480*. 0
325-0
460 „ 0
125.0
330.0
ISO.,0
156,3
90.0
275 . 0
112.6
235 . 0
275.0
113.0
265.0
450.0
90,, 0
225 „ 0
130.0
513.4
O LJIR: Ft E f*4 ~T Z> iP» ~T «. IR EE O LJ C "T I O IM
PHYSIC iA I_ M IE ,A S i J R: El M EZ M T S
STATION LM03
TIME 1005
21.00 DEGREES
1203.64 FEET
NORTHERN BREEZE"
11.30 METERS
LAKE MEAD
DATE 11-13-86
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLEAR,
SECCHI
DEPTH
M
0.
5.
.10.
15.
20.
25.
30.
35.
40.
45.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MAGNITUDE RESOLVED
ANGLE (DEB. )
0.
.,0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0 .
0.
10
09, . _
oe
08
12
00
19
20 . . .
20
19
O.
. • ;i4s.
166.
-90.
189.
0.
158.
. 204.
90.
128.
0
0
0
0
5
0
7
0
0
7
BEARING
(DEB. )
260.
r^-y-y
4~ / V_' M
241'.,
235.
369.
40 „
213.
424 .,
435.
378 ..
0
0 '
o
0
5
0
~r/
0
0
7
CLJFCFtEEMT" TSuPtT f* FCEJDLJCT IE OINi
F-" H Y S I M E At S LJ R: EZ M IEE M T" £
LAKE HEAD
DATE 11-13-86
STATION LM04
TIME 1200
AIR TEMPERATURE 22,00 DEGREES <C)
LAKE ELEVATION 1208.64 FEET
WEATHER "CLEAR, SOUTHERN BREEZE"
SECCHI B.70 METERS
DEPTH
M
.MAGNITUDE RESOLVED
ANGLE (DEG.)
BEARING
(DEG. )
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
S.O
9.0
10.0
10.5
0.13
-0.5.6,
0.00
0.50
0.40
0.50
0.32
0.50
0.25
0.43
0.36
0.52
51.3
Jl.lt.O
0.0
90.0
90.0
0.0
0.0
233.1
-78.7
242.2
254.1
84.5
276.3
221.0
220'. 0
370.0
135.0
115.0
195.0
373.. 1
226.3
537,. 2
424.1'
104.5
CUlFtFCEIMT" FCEDLJCT I OIM
X CiAL_
LAKE MEAD
DATE 11-12-86
STATION LM07
TIME 1310
AIR TEMPERATURE 21. 50 DEGREES
LAKE ELEVATION 1208.67 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE"
SECCHI 17.20 METERS
<C)
DEPTH
M
O.O
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35,0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0 '
90 . 0
95.0
1 00 . 0
MAGNITUDE
0. 18
.,0.25 - ..
0. 14
0.05
0.05
0.07
0.02
o.is : ,
0.28
0.23
0.29
0 . 36
0 . 20
0. 18
0. 20
0.22
0. 18
0. .18
0.18
0.21
0 . 1 1
RESOLVED
ANGLE (DEG.)
106.4
• ;iis.6
30 . 3
21.8
201.8
105.9
90.0
... 180.0
127.7
230 . 2
149.0
146.3
13 0.0
• 22.4
84.3
21.8
196.4
73.6
123.7
-76,0
26.6
BEARING
(DEG. )
161.4
128.6
1 1 6'. 3
56.8
396 .. 8
140.9
330 ,,0
195..0
227. 7
265 . 2
319.0
30 1 . 3
270.0
112.4
1 74 ,. 3
256 . 3
246.4
J j"\r /
J. a.1;.--'' u (J
183 .7
1 34 „ 0
161 ,,6
CURREIMT Drt-Tft REDUCTION
R" HI V S I C *=n L_ M ETJ ft ,S LJ FC E M EZ f*4 T S
LAKE MEAD
DATE 1.1. -12-36 TIME
S
0650
AIR TEMPERATURE 16.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1208.67 FEET
WEATHER "CLEAR AND CALM"
SECCHI 15.70 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30 . 0
35.0
40.0
45.0
50.0
55 . 0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
35.0
90.0
95.0
.100.0
MAGNITUDE
0.10
,0.00,.
0.10
0.10
0.10
0.00
'0 . 1 0
0.07
0.11
0.00
0.05
0 .07
0.10
0.07
0.07
0.00
0.11
O.02
0.05
0.07
0.09
RESOLVED
ANGLE (DEG. )
-90.0
. - • ; . O.O
90.0
90. O
90.0
0.0
90 . 0
... --45. 0
63.4
0.0
180.0
45 . 0
180.0
45.0
135.0
0.0
63.4
O.O
90.0
135.0
53.0
BEARING
(DEB.)
210.0
'170.0
270',, 0
135.0
135.0
180.0
1 50 . 0
145..0
373.4
45.0
510.0
1 30 . 0
230.0
245.0
225.0
225.. 0
78.4
280.0
220.0
220.0
148..0
C LJ Ft Ft E ITM ~T O ft T £=n R: EET O L.J C T I O !M
F>H V'S I C.AL_
LAKE MEAD
DATE 11-14-86
STATION LM09
TIME 0700
AIR TEMPERATURE 14. SO DEGREES <C>
LAKE ELEVATION 1208.91 FEET
WEATHER "CLEAR, SOUTHEAST BREEZE"
SECCHI 11.50 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0
15.0
20 . 0
25.0
3O.O
35. 0
40. O
45.0
50 . 0
55.0
60.0
65.0
70 . 0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
MAGNITUDE
0.05
.-0. 16, . _
0.09
0.05
0. 19
0 . 25
0 . 23
O.OS
0.06
0. 11
0. 19
0 . 05
0. 15
0. 11
0.05
0.05
0. 10
0.08
0.08
0.09
0.09
RESOLVED
ANGLE <DEB. )
0.0
-.129.8
32. O
90.0
105.5
135.0
70 . 0
, .. .-90.0
121.0
116.6
164.5
-90. 0
187.6
135.0
-90.0
248.2
90.0
76.0
180.0
122.0
32.0
BEARING
(DEG. )
110.0
309 ,,8
302'. 0
270.0
330 . 5
395.0
4 1 0 . 0
225...0
261.0
311.6
279.5
-85,. 0
292.6
230. 0
130.0
518.2
285,, 0
•311.0
225.0
262 „ 0
77 . 0
CURRENT O ft T ft R IE E> LJ C T I O IM
F> HI V" S I C <£* L_ M EE iA S U R: EZ IM El f*J T S
LAKE MEAD
DATE 11-14-36
STATION L.M1O
TIME OS 15
AIR TEMPERATURE 21.00 DEBREES (C)
LAKE ELEVATION 1208.91 FEET
WEATHER "CLEAR, EAST BREEZE"
SECCHI 11.20 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0
15.0
20, 0
25.0
30. 0
35.0
40,0
45.0
50.0
55.0
60. 0
65.0
70.0
75.0
80.0
S5.0
90.0
95.0
100. 0
MAGNITUDE
0. 14
0. 05,
0. 11
O. 16
0.14
0. 11
0. 14
0. 32
0. 35
0.32
0.35
0.35
0. 15
0. 22
0.21
0. 23
0. 22
0. 16
0. 03
0.05
0. 10
RESOLVED
ANGLE (DEG.)
135.0
• ; .90. 0
63.4
-18.4
45.0
63. 4
135. 0
... 1-08.4
121.0
18.4
81.9
180.0
-90.0
116.6
45.0
77.2
116.6
7-1.6
45.0
-90.0
73.3
BEARING
(DEG.)
330. 0
130. 0
283*. 4
121,6
375 ,,0
293.4
285.0
128. ,4
231,. 0
233. 4
221 ,. 9
220 ,,0
225 ..0
201.6
180.0
177.2
196,. 6
•i "T •( /
J. I .1. « O
225,0
-45., 0
T -I "T T
CLJRREINIT
R-JHTYS I CiAL_
LAKE MEAD
DATE 11-14-86
REDLJCTIOM
STATION LM10B
TIME 0900
LAKE ELEVATION 12O8.91 FEET
WEATHER "CLEAR, EAST BREEZE"
DEPTH
M
0.
5.
10.
15.
20.
25.
30.
35.
40.
45.
50.
55.
60.
65.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MAGNITUDE RESOLVED
ANSLE (DEB. )
0.
0.
0.
,.0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
22
06
00
09, .
08
05
13
.1.5
30
24
15
13
05
40
-56.
180.
0.
'...- 212.
90.
158.
67.
172.
90.
114.
90.
141.
248.
267.
TT,
0
0
0 • •
0
*"?
4
4
0
4
0
.'••
2
1
BEARING
(DEB. )
-21.
475.
55«
322.
145'.
303.
312,,
292 .
250.
284 ..
290,,
276.
308.
577.
•7;
0
0
o
0
jZ
4
4
0
4
0
T
j—
1
O LJ Ft Ft E IM T E) *=* T ft Ft IE D LJ C T I O M
F>!H YS I CftL.
LAKE MEAD
DATE 11-14-86
STATION L.M10C
TIME 0930
LAKE ELEVATION 12O8.91 FEET
WEATHER "CLEAR, EAST BREEZE"
DEPTH
M
0.0
5.0
1 0 . 0
13.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90 . 0
95.0
MAGNITUDE
0.11
0.08
0.09
,0.03, , _
O. 12
0.09
0.08
0. 16
0. 11
0.22 .
0.13
0 . 22
0 . 22
0.05
0. 10
0.09
0. 11
0.09
0 . 0 1
0.02
RESOLVED
ANGLE (DEG.)
26.6
90.0
1 148.O
•;223.0
170.5
122.0
194.0
108.4
225.0
. ... 201.3
90.0
111.8
90 . 0
90. 0
78.7
122.0
153.4
212.0
-90. 0
90.0'
BEARING
(DECS. )
191.6
2E30-. 0
253.0
295.0
3 10*. 5
412.0
239.0
398.4
525.0
546 .,8
250.0
221.8
435.0
355. 0
263.7
232 . 0
198.4
r"">"7 r\- / H U
--75.0
405.0
OLJFCR:E£IM~r JDiPnTift RET. DUCT I OIKS
F" SHI V" S I C a=u L_ (Ml EE nPi S LJIR EZ M IE M T" S
LAKE MEAD
DATE 11-14-86
STATION LM11
TIME 1015
AIR TEMPERATURE 22.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1208.91 FEET-
WEATHER "CLEAR AND CALM"
SECCHI 12.00 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
1 0 . 0
15.0
20.0
25. 0
30 . 0
35.0
40 . 0
45.0
50 . 0
55 . 0
60.0
65.0
70.0
75.0
80 . 0
85.0
MAGNITUDE
0.15
-0.04, . _
0.11
0.11
O.05
0.05
0 . 05
0.07
0. 10
0.09
0 . 00
0 . 05
0.27
0.21
0. 11
0. 10
0.07
0.01
RESOLVED
ANGLE (DEB.)
180.0
•;153.4
116.6
63.4
90.0
-90 . 0
IB 0.0
.. 164.1
135.0
102.5
0 . 0
-90.0
111.8
194.0
243.4
180.0
135.0
1 35 . 0
BEARING
(DEG. )
290. 0
328 „ 4
361'. 6
143.4
180.0
1OO.O
240.0
169..1
470.0
212.5
245.0
155.0
201.8
224.0
558.4
225.0
485.0
225 . 0
C O Ft Ft EIM "1" 0 ift "1" *=i Ft E D LJ C T I O
F> B-IY S Z C ift L_ M IE£ iPn S LJ Ft E Ml E W T"
LAKE MEAD STATION LM.12
DATE 11-14-86 TIME 1.130
AIR TEMPERATURE 23.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1208.9.1 FEET
WEATHER "CLEAR AND CALM"
SECCHI B.10 METERS
DEPTH
M
1
1
*"lj£
0.
5.
0.
5.
0.
25.
*-l
jL.a.
0
0
0
0
0
0
0
MAGNITUDE RESOLVED
ANGLE (DEG. )
0.
.-0.
0.
0.
0.
0.
0.
35
25,. ..
38
65
63
60
50
-59.
....- >.90.
O.
157.
198.
184.
53.
0
0
0
4
4
B
1
BEARING
(DEG. )
SI.
75.
230'.
'267.
278.
244 ,.
163.
O
o
0
4
4
8
1
C LJIR: Ft EIM T O rt T" «i F^ IE O LJ C "T~ I O INI
F" H V S I C iPn L_ Ml EE rt S U Ft EM IE."IM T" S
LAKE MEAD
DATE 11-12-86
STATION LM18
TIME 0320
TEMPERATURE 17.50 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1208.61 FEET
WEATHER "CLEAR, NORTH BREEZE"
SECCHI 12.70 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
1 00 . 0
MAGNITUDE
0.24
0. 1.0. . ,,
0.14
0.26
0.25
0. 16
0. 17
0. 10 .
0. 19
0. 13
.0.08
0.14
0. 17
0.15
0.03
0.02
O. 16
0. 07
0.02
0. 15
0.17
RESOLVED
ANGLE (DEB. )
180.0
• ; o.o
135.0
117.6
113.5
161.6
72.6
. .. .-16.7
158.7
42 . 0
113.2
135.0
180.0
172.4
-45.0
0 . 0
-18.4
45.0
90.0
90.0
115.0
BEARING
(DEB. )
350.0
20.0
325*. 0
317.6
32S.5
33 1 . 6
332.6
186 ..7
268 „ 7
57 ,,0
373.2
325.0
380 . 0
337.4
60 „ 0
320., 0
1 2 1 .. 6
35 _0
195.0
250,, 0
340 ,,0
C LJ Ft F< EEI 1-4 T T" iA FC E D LJ C T I O IxS
p> H Y S X M IE! n=% S L J !R EE M E: If M T" S
LAKE MEAD
DATE 12-11- •86
STATION LM01
TIME 1000
AIR TEMPERATURE 11.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1208.88 FEET
WEATHER "CLEAR, LIGHT BREEZE"
SECCHI 15.50 METERS
(C)
DEPTH
M
O.O
5.0
10.6
15.0
20.0
25.0
30. O
35.0
40. 0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
SO.O
S5.0
90 - 0
95.0
100. 0
MAGNITUDE
0. 19
,0. 05S
0. 16
O. 18
0. 13
0. 16
0.07
0.25
0.25
0.02
0.05
0.09
0. 14
0.02
0. 17
0. 17
0. 14
0. IS
0. 13
0.13
o.oe
RESOLVED
ANGLE (DEB.)
-15.5
• .180.0
50.2
83.7
51.3
161.6
45. 0
... 151.4
101.3
IB 0.0
180.0
212.0
135.0
90. 0
118.1
151.9
56. 3
90. 0
141.3
141.3
14.0
BEARING
(DEB.)
129.5
430.0
135'. 2
368.7
386 „ 3
506. 6
280. 0
251 .,4
191.3
475.0
195.0
532. 0
235.0
105.0
208. 1
201.9
146. 3
225 „ 0
201.3
186 -, 3
234. 0
C. L J Ft Ft IE! 8-4 T Ft E O LJ C "7" X O IM
F" H Y S J C «, L_ M El A S t J Ft IE! M F£ M "T S
LAKE MEAD
DATE 12-11-86
STATION LM02
TIME 0845
AIR TEMPERATURE 9.70 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1208.S8 FEET
WEATHER "CLEAR, WIND 20 MPH"
13.50 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30 . 0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65. 0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
MAGNITUDE
0. 10
•0- 49, . _
0.09
O.20
0.31
O. 18
0.34
0.25 .
0.34
0. 18
0. 16
0.28
0.05
0. 17
0. 10
0. 19
0. 10
0.26
. 0 . 20
0. 13
0.11
RESOLVED
ANGLE (DEG.)
-90.0
• .1 7O. 5
53.0
180.0
54.2
-83.7
-26.6
. ... .-94.6
153.4
-90.0
161.6
265.9
90.0
118. 1
90.0
51.3
11.3
17. 7
5 . 7
22.6
45.0
BEARING
(DEB. )
0 . 0
245.5
288*. 0
450.0
2O 4. 2
201.3
233,4
339. .6
243.4
90 . 0
266 . 6
510.9
245 . 0
253. 1
345.0
286.3
196.3
67.7
1 00 . 7
147.6
210.0
CUR: IRE Ml" REIDS-JOT I OIT".3
F=" H Y" S I C .A L_
LAKE MEAD
DATE 12-11-86
T S
STATION LM03
TIME 1130
AIR TEMPERATURE 12.50 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION . 1208.88 FEET
WEATHER "CALM AND CLEAR"
SECCHI 11.20 METERS
DEPTH
M
O.
5.
10.
15.
20.
25.
• 30 .
35.
40.
45.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
• MAGNITUDE RESOLVED
ANGLE (DEG. )
0.
.,0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
02
1.1, - ., ,
11
03
02
08
18
31 . . . . . .
23
38
90.
. • .1.16.
45.
-45.
-90.
ISO.
56.
. 144.
31.
138.
0
6
0
0
0
o
3
o
0
2
BEAR I MG
(DEG. )
190.
391.
320'.
40.
95.
365.
96.
409.
91.
408.
0
6
0
0
0
0
~T
.2
0
2
C ILJ IF" Ft E IM T iA. Ft E O LJ O "T I O I ..... S
F> HI Y S I C iPn L_ Ml E ft S L J Ft E M E W T"
LAKE MEAD
DATE 12-11-86
STATION LMO4
TIME 1250
AIR TEMPERATURE 15,50 DEGREES
LAKE ELEVATION 120B.SS FEET
WEATHER "CLEAR, SOUTH BREEZE"
SECCHI 6.20 METERS
DEPTH
M
MAGNITUDE RESOLVED
ANGLE (DEB. )
BEARING
(DEB. )
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
0.20
.-0.1.1.
0.14
0.08
0.32
0 . 03
0.14
0.10
0.02
0.20
0.22
0.50
90.0
;153.4
33.7
14.0
111.8
-45 . 0
123.7
.- 0.0
-90.0
156.0
26.6
72.6
290 ,.0
'288.4
26&,7
239.0
251. S
205 . 0
258.7
270 ..0
250.0
446. O
106.6
112.. 6
C LJ R; Ft EZ 1-4 T 13 rf=» T *=» Ft E E> LJ C T I O IM,
F="HYS X CiA,L_ MEASUREMENTS
LAKE MEAD
DATE 12-10-86
STATION LM07
TIME 0915
AIR TEMPERATURE 9.60 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1208.87 FEET
WEATHER "CLEAR, WINDS 20 MPH"
SECCHI 16.00 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60 . 0
65.0
70.0
75.0
SO. 0
S5.0
90 . 0
95.0
100.0
MAGNITUDE
0.05
•0.44, . _
0.17
0. 12
0. 19
0 . 1 3
.0.39
0.23
0.42
0.41
0.22
0 . 22
0.53
0. 14
0.08
0. 14
0. 15
0. 16
o.os
0. 19
0. 10
RESOLVED
ANGLE (DEG. )
-68.2
'.>,1.33.2
-45.0
-80.5
195.5
-51.3
55.5
. ... 149.0
73.3
137.0
56.3
90. 0
'-i -r '-} "7jiw.i. /
-56.3
1 80 . 0
1 TT "7
X .£_ •—' . /
1 80 . 0
7 1 . 6
166.0
,—. j .-f
vJ J. » •-'
168.7
BEARING
(DEG. )
246.8
278. 2
310\
244 . 5
245.5
303 . 7
39O.5
244 . 0
183.3
172.0
251.3
190. 0
622.7
318.7
230.0
453 . 7
455 ,,0
86 ,. 6
231 . 0
S3 ,,7
348.7
C LJ Ft 1R E I'M T" O f* T rt Ft JEE .O LJ C T" I O IM
F" H Y S I C ft L_ M E: iA. O LJ F4 E M E IM T S
LAKE MEAD
DATE 12-10-86
STATION LMOS
TIME 0745
AIR TEMPERATURE 9.50 DEGREES (C;
LAKE- ELEVATION 1203.87 FEET
WEATHER "CLEAR, WINDS NORTH 30 MPH"
SECCHI 14.00 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80 .0
85.0
90.0
95.0
10O.O
MAGNITUDE
0.25
..0.2.9,
0.30
0.16
0.19
O.OS
0. 17
0.23
0.26
0.07
0.18
0.27
0.14
0.07
0.20
0.18
0 . 02
0. 12
0.08
0.19
0« 09
RESOLVED
ANGLE (DES. )
85.4
-;164'. 1
19.7
198.4
-74.5
76.0
61.9
... .'59.0
162.3
-45.0
96.3
138.0
36.0
135.0
90.0
83.7
1 80 . 0
80.5
90.0
51.3
32.. 0
BEARING
(DEB. )
200,4
404.1
199.7
418.4
0.5
201.0
211.. 9
69. ,0
362.3
5.0
366.. 3
328.0
56.0
450.0
190.0
173.7
420 „ 0
ISO- 5
135.0
106.3
122.0
CLJFSFSEr-JT" Ft El DUCT I CUM
I M E=I *=* S U Ft EE M EEI J-4 T" S
LAKE MEAD
DATE 12-12-86
STATION LM09
TIME 0715
AIR TEMPERATURE 9.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1208.93 FEET
WEATHER "CLEAR, SW BREEZE"
SECCHI 10.50 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
1 0 . 0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50 . 0
55.0
60 . 0
65.0
70.0
75.0
80.0
85 . 0
90.0
95.0
1 00 . 0
MAGNITUDE RESOLVED
ANGLE (DEB. )
O.07
.,0.09, .
0.05
0.05
0.00
0. 10
0.04
0,08 , , .,
•0.08
0.06
0 . 07
0.06
0.06
0.04
0. 10
0.15
0.05
0.01
0.05
0.04
0. 10
45.0
• ; 54.5
-21.8
0.0
0.0
29. 1
135.0
.-90.0
7. 1
149.0
45.0
45.0
9.5
213.7
225.0
58.4
-90.0
45.0
-90.0
-76.0
29. 1
BEAR I NG
(DEG. )
190. 0
264*5
2 1 3'. 2
315.0
40.0
254 . 1
235.0
220 .,0
277., 1
189.0
120.O
305 . 0
279,. 5
303. 7
300. 0
318.4
-25.0
' 315.0
-75,. 0
79 . 0
1 1 9 ., 1
C LJ R: Ft EE !M ~T RE O I J C T' 1. O INI
F-HYS I C*2»l_
LAKE MEAD
DATE 12-12-86
STATION LM11
TIME 1050
AIR TEMPERATURE 14,00 DEGREES CO
LAKE ELEVATION 1203.93 FEET
WEATHER "CLEAR AND CALM"
SECCHI 9.75 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0
15.0
20. 0
25.0
30 . 0
35.0
40.0
45.0
50 . 0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
MAGNITl
0.08
.0.00,
0.06
O.05
0.00
0. 00
0.01
0.04
0.00
0.01
0.05
0 . 06
0.04
0.00
0.00
0.05
0.06
RESOLVED
ANGLE (DEG. )
39.8
• J O'.O
99 . 5
90.0
0.0
0 . 0
45. 0
•56.3
0.0
180.0
lao.o
225 . 0
256 . 0
0 . 0
0.0
1 80 . 0
180.0
BEARING
< DEG . )
129.8
145,. 0
1 1 4'. 5
4 1 0 . 0
240 . 0
20 ,,0
225". 0
151.. 3
45.0
450 . 0
50 5 „ 0
475.0
466 . 0
ISO,. 0
185. 0
225.0
225 „ 0
c; L j Ft Ft IE: ts4 T :D> ft ~r ft Ft i=: o u o ~r :i o INB
RHYS I CftL_
LAKE MEAD
DATE 12-12-86
STATION LM12
TIME 1200
AIR TEMPERATURE 15.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1208.93 FEET
WEATHER "CLEAR AND CALM"
SECCHI 5.40 METERS
DEPTH
M
0 . 0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
MAGNITUDE
0. 12
.0.07, . ...
0.21
0.29
0.31
0.32
RESOLVED
ANGLE (DEB.)
4.B
- .164. 1
14.0.
52.0
104.9
141.3
BEAR INS
(DEG.)
94.8
2.O9,. 1
89'. 0
227. 0
239.9
C U Ft Ft E?: M T O .A T tP* R E E> L J O IT I O IM
j=> in; • V S Z C « L_ M E=T *=» £3 LJ Ft El M El INI T S
LAKE MEAD STATION LM.1.8
DATE 12-10-86 TIME 1430
AIR TEMPERATURE 14.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1208.87 FEET
WEATHER "CLOUDY, NORTH WIND 30 MPH"
SECCHI 12.00 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0
15.0
20. 0
25.0
30.0
35.0
40 . 0
45.0
50. 0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
BO . 0
85.0
90. 0
95.0
1 00 . 0
MAGNITUDE
0.31
0.44, . _
O. 41
0.39
0.44
0 . 34
O.27
0 . 35 ,
0.21
0.20
0. 08 •
0.30
0. 14
0. 18
0. 11
0.27
0. 14
0.20
• 0. 13
0. 17
0.05
RESOLVED
ANGLE (DEB. )
170.8
.,- ." 46.8
194.0
140.2
114.2
153.4
158.2
, ... 135.0
135.0
174.3
166.0
0 . 0
123.7
173.7
63.4
/ O •""*QO • ji.
' 1.23.7
1 80 . 0
157.4
118. 1
158.2
BEAR I MG
(DEG. )
260.8
166.8 '
214'. 0
180.2
204.2
1 73 ,. 4
488.2
235 -.0
220 ,,0
259.3
291.0
5 „ 0
303.7
«•?"•/ a ~ri. / a M /
353. 4
251.8
•253.7
450 . 0
477.4
128.. 1
228,. 2
CURRENT
IF" H V S X C ft L_
LAKE MEAD
DATE 12-10-86
REDUCTION
S U R E Ml EZ N T O
STATION LM19
TIME 12.OO
AIR TEMPERATURE 10.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 1208.87 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, NORTH WIND 30 MPH"
SECCHI 8.50 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0
15.0
20 . 0
25 . 0
30.0
35 . 0
40.0
45.0
50.0
55 . 0
60.0
65 . 0
MAGNITUDE
0.08
,0. IS. . ,.
0.08
0. 14
0.05
0. 15
0. 15
0.1B
0. 00
0.03
0. 13
0. 15
0. 11
0.23
RESOLVED
ANGLE (DEG. )
0.0
..•; . 6.3
180.0
213.7
21.3
1 80 . 0
0.0
... .-56.3
0.0
135.0
157.4
-90. 0
63.4
59.0
BEARING
(DEG. )
340.0
261.3
270'. 0
343.7
3O6 . 8
315. 0
225. 0
331., 3
1 20 „ 0
3 1 5 „ 0
3O2 „ 4
70,. 0
318.4
319,. 0
Ft E O L J C T I O1NJ
F> l-il V 13 I M E *=» S L J R: E M E M T S
LAKE MEAD
DATE 12-12-86
STATION LM1CA
TIME 0850
DEPTH
M
0. 0
5.0
10.0
15.O
20. 0
25.0
30. 0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.O
100. 0
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLEAR,
MAGN I TUDE
0. 11
0. 13
0. 14
,0.07,
0.06
0. 12
0.06
0.07
0.07
0.06
0.09
0.20
0.30
0. 22
0.20
0. 23
0.22
(„). 22
0. 22
0.29
0. 21
12OS.93 FEET
E BREEZE"
RESOLVED
ANGLE (DEB.)
153. 4
45.0
45.0
170.5
121.0
1 SO. 0
0. 0
171.9
.'90.0
215.5
90.0
101.7
63.4
81.5
138. 6
110.9
71.6
26.6
46.4
76. 0
BEARING
(DEB.)
343,. 4
375-. 0
370. 0
360.0
420'.. 5
431.0
405.0
90. 0
361., 9
1SO..O
245. 5
250.0
251., 7
243,. 4
'-) -f 1 n:;
x. •-.' J. ., tJ
233. 6
230 „ 9
261.6
236.. 6
4
, 0
C LJ IR IR EZ r-4 T~
I C«iL_.
LAKE MEAD
DATE 12-12-86
IR E D LJ C3 T" .1" 0 IN!
STATION LM10B
TIME 0850
LAKE ELEVATION 1208.93 FEET
WEATHER "CLEAR, E BREEZE"
DEPTH
M
0.0
"" 5.0
10.0
15.0
20.0
25 . 0
30.0
35.0
40 . 0
45.0
50 . 0
55.0
60.0
65.0
MAGNITUDE RESOLVED
ANGLE (DEG.)
0.03
0 . 02
0.05
• -0.0.7* • -
0.05
0.05
0.05
0 . 04
0.05
0.02
0.04
0.08
0., 08
0.03
45.0
IS 0.0
36.9
• ."1-23.7
258.7
158.2
53. 1
33.7
36.9
•' 0.0
116.6
-90.0
104.. 0
-45.0
BEARING
< DEG . )
75.0
3 60-. 0
51.9
363.7
408'. 7
383.2
153. 1
133.7
131.9
30 .'0
246.6
255.0
244,. 0
3 :l 0 . 0
C LJ Ft Ft El IM "1" .D ft ~T ft F? E E> tJ C1" I OIN
p> |.._5 v :S I c ft L_ M E ft S LJ F* E Ml E I'M T £3
STATION LM10C
TIME 0950
LAKE MEAD
DATE 12-12-86
LAKE ELEVATION 120S.93 FEET
WEATHER "CLEAR, E BREEZE"
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35. 0
40.0
45.0
50 . 0
55.0
60.0
65. 0
70 . 0
75.0
80 . 0
B5.0
90.0
95 . 0
100,. 0
MAGNITUDE
0.05
' 0.01
0.02
-0. 06. • ...
0.09
0 . 05
0.06
0.05
0.06
0.01
0. 13
0. 14
0. 13
0.26
0.29
0. 13
0.07
0.03
0.05
0 . 1 0
0. 15
RESOLVED
ANGLE (DEG.)
90.0
225.0
O.O
..••• -'IBS. 0
71.6
180.0
0.0
180.0
45.0
- 180.0
202 . 6
135.0
26.6
74.4
114.8
112.6
123. 7
45.0
-68.. 2
106.7
90.0
BEARING
<BE£S. )_
90.0
385-. 0
315.0
335.0
426'. 6
395,. 0
105,. 0
400. 0
75.0
51 5. '0
232. 6
240 . 0
246.. 6
229. 4
229.8
162.6
228.. 7
235.0
51.. 3
241.7
22!0 ., 0
c: t_j R: R o ft ~r *=* F* EE: r> u c T i o IM
I C ft L_ M EE ft £3 LJ IF?; EZ t ..... !! E£ S""4I "T" O
LAKE MEAD
DATE 02-13-87
STATION LM01
TIME 0930
AIR TEMPERATURE 17.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1210.45 FEET
WEATHER "OVERCAST, BREEZE"
SECCHI 9.60 METERS
DEPTH
M
0 .
5,
10.
15.
20.
*-icrj^ .\-J •
30.
35.
40.
45-
50.
55.
60.
65.
70.
75.
80.
85.
90 „
95.,
100.
o
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
MAGNITUDE RESOLVED
ANSLE CDEG.)
0.
0.
••• o.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0 ..
0.
0.
0.
25 .
00
14- ..
14
14
21
08
11
20 •
07
25
25
27
25
20
15
11
14 .
14
00
00
36.
0.
• -' 135.
135.
135.
1 04 .
0.
135.
•' 90.
45.
90.
90.
68.
90.
180.
180.
26.
135.
45.
0.
0.
9'
0
0
0
o
o
0
0
0
0
0
o
2
0
0
0
6
0
0
0
0
BEAR I
(DEB
96 ..
30.
375.
180.
165.
239 ,.
225..
1 80 .
135.
4O5.,
270.
225.
273..
-} '•> cr
.^^ .'_wt n
225.
195,,
236,.
1 80 „
2515 „
280.,
270,
N6
, )
9
0
0
0
0
o
o
0
o
o
o
0
•'".*
0
0
0
6
o
o
o
o
C LJIR Ft !EZ S""4 T O ft ~T ft FC E£ O L.J C T X O M
F=" H V" SIC: ft L_ Ml El ft S U R: L:E M! EZI'M T S
LAKE MEAD STATION LM02
DATE 02-13-37 TIME OS2O
AIR TEMPERATURE 15.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1210.45 FEET
WEATHER "OVERCAST, SOUTH BREEZE"
SECCHI 8.75 METERS
DEPTH MAGNITUDE
. M
0.
5.
10.
.15.
20.
25.
30.
35.
40.
45.
50 .
55.
60.
65.
70.
75.
80.
85.
90.
95.
100.
0
o
0
0
0
0 * .
0
0
0
0
o
0
0
o
0
0
0
o
o
o
o
0.
0.
• o.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0 .
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
20
r-)t~\ --
14
14
10
00
18
•~"?O
20
21
10
14
14
00
00
00
00
14
00
14
RESOLVED
ANGLE (DEB. )
180.
46.
-• ' • ' • 45.
45.
-45.
0.
0.
56.
: 63.
.180.
104.
0.
135.
135.
0.
0.
0.
0.
I TCT.,:• ._> .
0.
135.
0
1
0
0
0
0
0
3
4
0
0
0
o
0
0
o
o
o
0
0
0
BEAR I IMG
(DEG. )
405.
186.
1 35 „
1 65 .
75 .
225.
135.
191.
153..
5 1 0 ,.
244,.
225.
1 SO „
2 1 o .
15.
270.
225.
90,,
405.
135.
300 „
0
1
0
0
0
o
•-„'
3
4
o
o
0
o
o
0
o
o
o
o
o
0
c LJ Ft Ft EZ IM ~r r> ^ T ^  Ft EE: E> LJ c ~r z o INS
•
I C ft L_ M IE rt S L J iF:* E£ M EE: IMi T S
LAKE MEAD
DATE 02-13-37'
STATION LM03
TIME 1045
AIR TEMPERATURE 17.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1210.45 FEET
WEATHER "OVERCAST, CALM"
SECCHI 15.50 METERS
(C)
DEPTH
M
0 . 0
5.0
1 0 . 0
15.0
20 ..0
25.0
30 . 0
35.0
40.0
45 . 0 .
47.0
MAGNITUDE RESOLVED
ANGLE (DEB. )
0. 10
0.10
- 0. M- -
0.11
0.11
0 . 08
O.05
0.11
0. 12 • •••
0. 19
0. 12
180.0
101.3
•-' 15'3.4
45.0
153.4
76.0
90. 0
138.8
•' 80.5
164.5
0 . 0
BEAR I NG
(DEG. )
37O.O
421 ,. 3
233 .. 4
270.0
303 . 4
331 .0
220.0
338 . 8
125.5
399.5
85. 0
C LJ R: IR EIM ~r O «, T A. Ft E O LJ €.3 T I O |sj
F=" Ml Y OXC: .Pi, L_. M SEE ft S LJ! R El Ml EZ IfM T S
LAKE MEAD STATION L.M04
DATE 02-13-87 TIME 1205
AIR TEMPERATURE 20.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1210.45 FEET
WEATHER "OVERCAST, CALM"
SECCHl' 7.50 METERS
DEPTH MAGNITUDE RESOLVED BEARING
M ANGLE (DES.) (DEC.)
0.0 '0.18 , 146.3 34'6.3
1.0 0.09 ' 32.0 292,. 0
2.0 •-• 0. K5 -- ••'•'•'•• 38.7 53.7
3.0 0.21 194.0 224.0
4.0 0.08 90.0 135,. 0
5.0 0.19 .51.3 91.3
6.0 0.14 123.7 323..7
7.0 0.20 180.0 345,. 0
8.0 0.08 • ' • '194.0 474.0
9.0 0.15 7.6 197.6
10.0 0.10 0.0 215,. 0
CLJ Ft R EZ frM T O rt T »•=! IR: E O LJ O T X O M
F~" IM! V" S I C ft L_ Ml IEE A 01J F-"v SEE M EE INI T O
LAKE MEAD
DATE 02-11-87
STATION LM07
TIME 1300
LAKE ELEVATION 1210.45 FEET
WEATHER "OVERCAST, RAINY, CALM"
SECCHI 10.50 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0
15,, 0
20.0
25.0
30 „ 0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.. 0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90. 0
95.0
100.0
MAGNITUDE
0.20
0. 16
0.07
. ••' -0.-1«9 -
0.14
0. 13
0. 16
0 . 30
0 . 20
0.25
0. 10
0.11
0.09
0. 18
0..27
0.32
0 . 22
0.16
0 . 22
0.32
0 . 30
RESOLVED
ANGLE (DEG. )
90., 0
71.6
45.0
-•'•-•231.3
-33.7
128.7
161.6
99.5
185.7
••• ; 85.4
180.0
225.0
144.5
186.3
138.0
38.7
174.8
108.4
-56.3
98.9
90 . 0
BEARING
(DEG.. )
225.0
•"•> '~\( /
.• ^ I £-• ,
. 220.. 0
4iU.3 '
156.3
473 . 7
296 .. 6
299,, 5
320.7
340. 4
410.0
350 . 0
399 „ 5
541.3
218.0
183.. 7
524 . 8
168.4
- 1 1 . 3
133.. 9
185.0
C LJ R: FC EE INI T" O ift T~ t* IR E! D' LJ C ~T I O M
IF- HI V O X G .P* L_ Ml E iPJ S LJ Ft EE M IE INI T S
LAKE MEAD STATION LM08
DATE 02-11-87 TIME 0715
AIR TEMPERATURE 13.50 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1210.45 FEET
WEATHER "NORTH BREEZE, CLOUDY" -
SECCHI 10.50 METERS
DEPTH
M
olo
5.0
10.0
15.0
20 . 0
25.0
30.0
35.0
40.0
45 . 0
50.0
55 . 0
60. 0
65.0
70.0
75 . 0
80.0
85.0
90 . 0
95.0
100.0
MAGNITUDE
0.00
0.22
. •- 0.20- ,.
0-24
0.20
0 . 1 0
0 . 09
0. 16
0 . 08
0.06
0. 00
0 . 08
0. 08
0. 14
0.00
0.17
0.11 .
0 . 1 4
0. 10
0.04
0.00
RESOLVED
ANGLE (DEG. )
0.0
63.4
,-•• .'•• 90.0
35.0
90 . 0
-84.3
-63.4
180.0
••• '180.0
45.0
0.0
-90.O
90 . 0
-45.0
0 . 0
125.5
-21.8
135.0
1 80 . 0
180.0
0 . 0
BEARING
(DEG. )
285,0
413.4
405. 0
5*0 „ 0
375.0
.1. 5 . 7
46.6
385 . 0
270.0
355 . 0 .
280. 0
0 „ 0
390,, 0
75.0
45.0
1 70 . 5
'-.I CjJ "^  '"?
240.0
240. 0
250 „ 0
90,, 0
C LJ Ft R E M "T D ft T f* R IF£ O LJ C T" I O IM|
p> (HI v S I C «i L_ Ml E tf=n S LJ R: EE Mi E:Z INI T S
LAKE MEAD
DATE 02-12-87
STATION LM09
TIME 0750
LAKE ELEVATION 1210.51 FEET
WEATHER "EAST BREEZE, PARTLY CLOUDY"
SECCHI 14.50 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0 .
25.0
3O.O
35.0
40 . O
45.0
50.0
55.0
60.. 0
65.0
70.0
75.0
SO. 0
85. 0
90 . 0
95.0
100.0
MAGNITUDE
0.00
0. 10
0.08
•-• o.o-o -.
0.11
0.13
0.1 0
0. 13
0. 13
0. 10 - •
0. 10
0 . 00
0. 10
0. 14
0. 10
0.22
n Tfl. r- _ — —
*-' M ^ . *T ', —
0. 12
0.14 .
0.00
0. 00
RESOLVED
ANGLE (DEG. )
0 . 0
• 90.0
0 . 0
,.•• '••: -'0.0
45.0
128.7
135. 0
42.0
-42.0
••• •' 180.0
90 . 0
0 . 0
90 . 0
135.0
-90.0
-26.6
'-\f\f^ r>
-._,— ,Ln, ^  \J  ^  ^  __
166.0
1SO.O
0 . 0
0 . 0
BEAR I NG
<DE6. )
1 50 . 0
255 . O
315. 0
180.0
1 35 „ 0
448 . 7
270. 0
1 1 7 .. O
93.0
400., 0
105. 0
270 ,. 0
360 . 0
255 „ 0
165.0
33 . 4
r\£<"t /-)
266.0
240,, 0
315. 0
345,, 0
;iLJFSFCE:iNnr D^T^ REDLJCT i OSM
F=- Ml V S I C «, L.
LAKE MEAD STATION LM10P,
DATE 02-12-87 TIME 0905
LAKE ELEVATION 1210,51 FEET
WEATHER "EAST BREEZE, PARTLY CLOUDY"
SECCHI 10.50 METERS-
DEPTH
M
0.
5.
10.
15.
20.
25.
30 .
35.
40.
45 .
50.
55.
60.
65.
70.
75.
80.
85.
90.
95,,
100.
MAGNITUDE RESOL.VED
ANGLE (DEB. >
0
0
o
o
0
0
o
0
o
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0.
0 .
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0 .
0 .
11
OS
16
1,1. ....
05
17
19
14
IS
O5
27
21
IS
35
43
43
25
40
47
38
30
45.
104.
140.
f~t '"I K"
* ^^ .UJ n
t~l .1
*~ 1 •
61.
111.
59.
83.
•• o.
48.
174.
-90.
171.
54.
103.
180.
97.
115.
111.
189.
o
0
*">
0
8
9
"T
•J'
7
7
0
0
6
0
9
5
4
o
1
5
3
'™
BEARING
(DEB. )
250,,
369,,
420 ,.
445.
ii&.
1 0 1 ,.
401 „
89.
403.
20,,
273,,
'—, -i ,-iji .1. *t ,,
•-) -T l~-
J~ •-• *~1 „
'", -i .'ji j. O „
234.
238 ,.
225,.
242 „
250,,
266,.
~> g C;
o
0
f")
0
'">
9
-.,.
7
/
0
0
6
0
9
i:r
-.J
4
0
1
5
i'"i
O
5
OiPiTT.Pi, Fi iEE 13 L J O "1" X OKI
" IH Y £3 I C iAi L._ Ml E <=» S LJ R: El
LAKE MEAD
DATE 02-12-37
STATION LM10B
TIME 1025
LAKE ELEVATION 1210,51 FEET
WEATHER "-1"
DEPTH MAGNITUDE RESOLVED BEARING
M - ANGLE <DEG. ) (DEB.)
0.0
5.0
1 0 . 0
15.0
20.0
25.0
30.0
35 . 0
40. 0
45.0
50., 0
55.0
60.0
65.0
0. 11
0.20
0. 14
0. 10
o. is
. -..- 0. 15-
0. 18
0. 16
0 . 05
0.07
0. 10
O. 11
0.05
0. 05
26.6
149.5
1 35 . 0
1SO.O
213.7
• S3. 1
123.7
-37 . 6
IS 0.0
1SO.O
0.0
-'243.4
0.0
9 0 . 0
131.6
174 ,,5
475 „ 0
495.0
233 . 7
US. 1
43"8,,7
67 . 4
450..O
450 ,,0
225.0
468.4
45.0
4 05,, 0
C: LJ F'c'lF-< EZ JvJ ~T .O ft T" ft Ft E£ 13 LJ C ~T I C3 !M
Fr" H V S X C ft L_ M E: ft £3 LJ R: EE: Ml EE KM T S
STATION LM10C
TIME 1010
LAKE MEAD
DATE 02-12-37
LAKE ELEVATION 1210.51 FEET
WEATHER "--1"
DEPTH MAGNITUDE RESOLVED BEARING
M ANGLE (DEG.) (DEG,. )
0.
5.
1 0 .
15.
20.
25.
30.,
35.
40.
45.
50.
55.
60.
65.
70.
75.
80 .
85.
90.
95.
0
0
0
o
o
o
o
o
0
0
0
0
o
o
0
0
0
0
0
o
0.
0.
0.
o.
0.
• • • o.
0.
0.
0.
0.
0.
0 .
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
oo
14
14
10
07
OS ,-,
12
03
IS
11
00
18
20
T"t>
30
36
*'?'*?
22
42f-\'-\.
68.
1 35 .
45.
-11.
*-\J—, KT
^.^.--J u
• .' -90.
170.
0.
56.
116.
0.
•' 33 .
180.
108.
0.
33
26.
26.
45.
56.
o
0
0
7%
0
o
5
0
3
6
0
7
0
4
0
7
6
6
0
3
,i~ :-' >~> 11
405.
75.,
1 33 .
315.
90,.
2£fo .
50 „
4 1 1 „
386.
315.
213,,
495 .
1 98 .
--v *"\r
-C- ^:~ -~~J ii
213..
2O6 „
206.
f^\- -1 C7
231.
.ii.
0
0
—r/
o
o
5
0
..,.
6
0
"7/
0
4
0
T
/
6
6
0
3
C LJ Ft Ft EZ 3x8 T D &* ~T ft. Ft !EZ D L.J O T J. O IM
F:" IH V" S X C Pfc»— Mi E: ft £3 LJ Ft EZ Ml EZ INI "T S
LAKE MEAD STATION LM11
DATE 02-12-87 TIME 1100
LAKE ELEVATION 1210.51 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, CALM"
SECCHI 14.30 METERS
DEPTH MAGNITUDE
M
0.
5.
10.
15.
20.
25.
30.
35.
40.
45.
50.
55.
60.
65.
70 .
75.
SO.
85,,
RESOLVED
ANGLE (DEG,. )
0
0
0
0 . •
0
0
0
0
o
0
o
0 i
0
o
0
o
0
0
0.
0.
0.
• o.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
•o.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
00
14
14
,M> -
11
11
00
10
00
00
so
11
07
00
00
07
11
00
0.
135.
. 45.
, -• - -45.
-26.
63.
0.
90.
0.
0 .
90.
63.
-45.
0.
0.
45.
116.
0.
0
o
o
0
6
4
0
0
0
0
0
4
0
0
o
o
6
0
BEARING
(DEG, )
225
34-5
JL. • ""' 'O
1 05
38
-^ •"^ -~r
315
165
180
195
450
213
O
1 80
90
270
326
45
„ 0
„ 0
. 0
.0
.4
.4
,, 0
. 0
. 0
. 0
„ 0
.4
„ 0
„ 0
., 0
.0
,,6
„ 0
C U R: Ft EE !Nf T O .A T iA. IR EZ D LJ C T" X O INI
F~" 11-11 Y O X C ft. L_ M E fti S LJ IF: EE !I""1I EE
LAKE MEAD
DATE 02-12-87
STATION LM12
TIME 1215
LAKE ELEVATION 12:10.. 51 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, CALM"
SECCHI 5.70 METERS
DEPTH
M
0 . 0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
29.0
MAGNITUDE
0 . 00
0. 11
0.45
- 0.4.7- ...
0.42
0.45
0.45
RESOLVED
ANGLE (DEG. )
0 . 0
153.4
26 . 6
• * 58 . 0
45.0
0 . 0
63.4
BEARING
< DEG „ )
1 60 . 0
238.4
"3 '-~: 1 (.
il *-> .1 .. (D
238.0
23*5.. 0
50 .. 0
183.4
CLJIRREZMT
f=- HI V Q X G rt IL_
LAKE MEAD
DATE 02-11-37
FCEOLJOT J. OINI
S LJI IR EE M EZ M T" £3
STATION LM18
TIME 0835
AIR TEMPERATURE 14.. 50 DEGREES <C>
LAKE ELEVATION 1210.45 FEET
WEATHER "NORTH WIND .20 MPH, OVERCAST"
SECCHI 10-00 METERS
DEPTH
M
•0.0
5.0
10.0
15.0.
20.0
25.0
30 . 0
35,. 0
40. 0
45.0
50.0
55.0
60 , 0
65 ,,0
70.0
.75.0
SO . 0
85.. 0
. 90.0
95., 0
100. 0
MAGNITUDE
0 . 50
0.46
•-• 0.4,1- ...
0.32
0. 14
0.14
0 . 00
0. .10
0.06 -
• o.oe
0.00
0 . 20
0. 10
0 . 00
0.. 22
0. 14
o.os
0 . 00
0 . 20
0 . 1 0
0 , 00
RESOLVED
ANGLE (DEB.
-53. 1
0.0
• -'104.0
1 98 . 4
225 . 0
45.0
0 . 0
0 . 0
• •' 90.0
45.0
0 . 0
90. 0
90. 0
0 ,. 0
116.6
225.0
45.0
0.0
90.0
90.0
0 . 0
BEAR I NG
) (DEB.)
6.9
15.. 0
374 ,,0 "
•v-j-r .a
.„:•._:••::. ,. '•!•
360.. 0
90 .. 0
ISO. 0
60.0
360. 0
1 SO „ 0
3 1 5 . 0
225.0
375 „ 0
180. 0
291.6
495., 0
225,, 0
2 70.0
270 ,,0
225. O
315., 0
C LJ Ft IF* EE IM T O *=* 'T rf=n F4 IE O L J G ~T I O INII
F- IH -v s i c ft L_ M E ft s LJ R: EE: M EI M T s
LAKE MEAD
DATE 03-19-87
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
STATION LM01
TIME 0915
18.80 DEGREES (C)
1209.47 FEET
WEATHER "WEST BREEZE, OVERCAST"
SECCHI 14.70 METERS
DEPTH
M
0 . 0
5.0
1 0 ., 0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60. 0
65.0
70.0
75.0
ao.o
S5 . 0
90 . 0
95. 0
1-00.0
MAGNITUDE
0. 12
0 . 35
.--• 0..1-6 -
0.31
0.25
0.25
. 0 . 20
0.08
0. 15
0.38
0.05
0.08
0. 13
0. 17
0. 16
0.21
0.25
0 . 22
0.23
0 . 34
0.29
RESOLVED
ANGLE (DEG. )
90.. 0
-64 ..9
' - -161.6
234.2
53. 1
126.9
264.3
256.0
• - • '-90.0
90 . 0
68.2
14.0
128.7
225.0
161.6
150.9
85.4
26.6
192.8
125.5
121.0
BEARING
(DEB. )
350 . 0
. 265,. 1
251 .6
274.. 2
118,. 1
441.9
464 . 3
436. 0
80 .. 0
1 1 0 . 0
88.2
264,, 0
1 63 „ 7
585,. 0
2.1.1.6
ISO ,,9
235 . 4
•-ncr -i ;•
.:;.'. *„.' J. a O
•-I /I •"! ("3
^ M-J.-;. .. o
255 ,,5
251 „ 0
GIJFSREMIT Di^i'Tft FCEDUCT" I OIN3
F> Hi Y SIC A L_ M EZ « S LJ R: iE£ M EE INS ~r S
LAKE MEAD
DATE 03-19-87
STATION LM02
TIME OS10
AIR TEMPERATURE 14.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 1209.47 FEET
WEATHER "SOUTH WINDS 20 MPH., OVERCAST"
SECCHI 11.70 METERS
DEPTH
M
0. 0
5.. 0
10.0
15.0
20. 0
25 ,,0
30. 0
35.0
40.0
45.0
50.0
55. 0
60. 0
65.0
70.0
75-0
SO.O
85.0
90,. 0
95.0
100.0
MAGNITUDE
0.43
0.23
0.25-
0.08
0. 16
0.32
0. 10
0. 09
0. 30
0.09
0. 31
0. .1.6
0.20
0. 11
0.07
0. 18
0.21
0. 10
0.25
0. 23
0.23
RESOLVED
ANGLE (DEG.)
.103.4
59.0
180.
-18.
90.
78.
148.
• -'ISO.
0
4
O
7
0
o
o
1
4
o
6
0
0
, 0
9
0
149.0
75.
19S.
-90.
206.
-45.
O--' w
-45.
-90.
126.
149
BEARING
(DEG.)
4 48.4
169.0
358. 6
20*0. 0
121,. 6
260 „ 0
193.
460 „
187,
110.
T^'!' "•'*
90,
261,
130.,
423,
45.
o
0
0
1
4
0
6
0
/
o
o
9
149.0
C L J Ft Ft E fi-4 ~T O ft ~T
F""HI YS
LAKE MEAD
DATE 03-19-87
FS 1E£ D L J C T" I O IM
STATION LM03
TIME 1030
AIR TEMPERATURE 14.50 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1209.47 FEET
WEATHER "NW WINDS 30 MFH, OVERCAST
SECCHI 10.00 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
10,0
15,0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45 . 0
MAGNITUDE
0.10
0.02
0. M-
0.09
0.05
0.16
0.15
0.32
0.18
0 . 22
RESOLVED
ANGLE (BEG.)
180.0
90.0
.-•••' il'6.6
58,0
248.2
71.6
-7.6
128.7 .
••- ;236.3
116.6
BEARING
(DEB.)
51-0.0
260.. 0
2E36.6
168.. 0
533 ,.2
246,. 6
292 ,.4
253- 7
241.3
206 . 6
CILJ Ft IF< El INI T" O ft T ft Ft !EE .O L J C T I €3 (Nil
p> |_.| V" S X C /-'i. L_ iMl E ft S U F? E~: M IE£ M "T S
LAKE MEAD . STATION LM04
DATE 03-19-87 TIME 114O
AIR TEMPERATURE 14',. 00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1209.47 FEET
WEATHER "NW WINDS 30 MPH, CLOUDY"
SECCHI 4.20 METERS
DEPTH MAGNITUDE RESOLVED BEARIMB
M ANGLE CDEG.) <DE8.)
0.0 0.15- 90.0 130.0
1.0 0.69 ' 205.8 . 2:1.0,. S
.2.0 . •-• 0.7*3 - .. ' .' -1'5.9 34. 1
3.0 0.81 187.1
4.0 0.43 69.4
5.0 O.54 158.2 163,, 2
6.0 0.39 140.2 155.2
7.0 0.72 213.7 358.7
8.0 0.25 • • '180.0 510., 0
9.0 0.68 72.9 387.9
C LJ IR IR EZ M T" O rt ~T .ft IR IE£ OIJ C T I O r-.fl
F=" (HI Y S I C ft L. Ml E ft £3 LJ Ft E£ M El IM T S
LAKE MEAD . STATION LM07
DATE 03-18-87 TIME 1510
AIR TEMPERATURE 25.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 12O9.59 FEET-
WEATHER "WEST WIND 40 MPH, CLEAR"
SECCHI 12.50 METERS
DEPTH MAGNITUDE RESOLVED BEARING
.M ANGLE <DEG.) <DEG.)
• 0 . 0 2.56 59.4 99.4
5.O 0.91 ' 64.0 104.0
10.0 . •-' 0.-25- - - • • • • • • • - 5 ' 3 . 1 ' 163,. 1
15.0 0.14 135.0 450.0
20.0 0.13 33.7 IBB.7
25.0 0.23 31.0 136..0
30.0 0.11 63.4 163,. 4
35.0 0.41 14.0 124,. 0
40.0 0.31 • • • ''104.9 419»9
45.0 0.19 64.8 109.8
50.0 0.25 126.9 171.9
55.0 0. 18 O.O 315,. 0
60.0 0.31 165.1 510.1
65.0 0.03 135.0 1SO„O
70.0 0.20 180.0 510.0
75.0 0.30 3.8 168.3
80.0 0.13 67.4. 247.4
S5.0 0.08 0.0 235.0
90„0 0.18 146.3 201.3
95.0 ' 0.13 231.3 501.3
100., 0 0.30 90.0 135.0
o ui R: R: i=: irvB i~ r> rA. T" f* Ft SEE: o LJ c T i: o INI
F> 1-J V S I C iA L_ M El i=* £3 L J Ft El IM! IE INI T E3
LAKE MEAD
DATE 03-18-87
STATION L.M08
TIME 0650
AIR TEMPERATURE 17.. 00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1209,,59 FEET
WEATHER "CLEAR AND CALM"
SECCHI 14.70 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
1 0 . 0
15.0
20 . 0
75, O
30 . 0
35.0
40.0
45.0
50 . 0
55. 0
60.0
65.0
70.0
75 .-0
80.0
85. O
90. 0
95.0
100. 0
MA6NITLJ]
0. 15
0.25
. .•-• 0.23-
0 . 05
0.20
0.21
0. 18
0.12
0. 14 •
0.09
0. 10
0. 13
0. 13
0. 18
0. IS
0.08
0. 16
0. 03
0. 15
0 . 03
0,,00
RESOLVED BEARING
ANGLE (DEG. ) (DEG. )
180.0
90.0
' • 3'1.0
90.0
90 . O
135.0
33.7
-9.5
•'123.7
T O l")
•-Xi . U
0 . 0
157.4
247.4
123.7
90.0
90. 0
140.2
135.0
97.6
IS 0.0
0. 0
345.0
. 345.0
346 „ 0
1 35 . 0
260. O
230 ., 0
253,. 7
35 . 5
303.7
297.0
220.0
252 „ 4
337 ,,4
303 „ 7
360., 0
440 . 0
340,. 2
4 1 0 ,. 0 .
397,. 6
360 „ 0
90,. 0
C LJ Ft F=: El |x| T O ft ~T ft Ft iEE JD> LJ O T I
F> I--I Y S I C ft L._ !M! El ft S LJ Ft El Ml El I'M T S
LAKE MEAD STATION LM09
DATE 03-20-37 TIME 0705
AIR TEMPERATURE 15.00 DEBREEB <C>
LAKE ELEVATION 1209,39 FEET
WEATHER "CLEAR, SOUTH BREEZE"
SECCHI 15-60 METERS
DEPTH MAGNITUDE RESOLVED BEARING
M ANGLE (DEG.) <DE6.)
0.0 0.14 33.7 163.7
5.0 0.20 ' . -90.0 135.0
10.0 ...••-• O.-t-S1 - - ••'•'' 90.0 435.0
15.0 0.09 32.0 172.0
20.0 0.05 21.8 191. S
25.0 0.02 90.0 275.0
30.0 0.08 166.0 ' 426,, 0
35 .0 0.1 0 90 . 0 350 ,. 0
40.0 0.05 ' ' ' '' 0«0 45.O
45.0 0.10 90.0 415.0
50.0 0.11 116.6 296.6
55.0 0,. 05 -21.8 253.2
60.0 0.07 45.0 345,. 0
65.0 0.14 213,. 7 263.7
70.0 0.21 14.0 2S4.0
75 . 0 0 . 20 90 . 0 280 ,. 0
BO..O 0.25 126.9 296 ,,9
85.0 ' 0.30 113.2 28S.2
90,. 0 0.16 18.4 333., 4
95.0 " 0.15 -82.4 -72.4
100.0 0.25 225.0 285.0
C LJ Ft R EINI T O ft "T ft R E D U O T" I
R-MYSICftL. M E ft S U R El M E INI T £3
LAKE MEAD STATION LM10A
DATE 03-20-87 TIME 0825
AIR TEMPERATURE 13>00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1209.39 FEET
WEATHER "CLEAR, NE BREEZE"
SECCHI 15.90 METERS
DEPTH MAGNITUDE RESOLVED BEARIMS
M ANGLE (DEB.) (DEG.)
0-0 0*14 , 56.3 361.3
5.0 0»08 ' 90.0 4O5.0
10.0 0-02 '- '- 90.0 350.0
1S.O 0.15' 70.3 200,. 3
20.0 0.21 135.O 215,, 0
25.0 0.30 1SO.O 260.0
30.0 0.25 1O1.3 246.3
35.0 • 0. 10 101.3 2O6..3
40.0 0.09 '148.0 198.0
45., 0 0.03 225.0 550.. 0
50.0 0.00 0.0 SO
55.0 0,09 122.0 ' 217
60.0 0.09 32.0 342,. 0
65.0 0.11 45.0 360.0
70.0 0.08 90.0 275,. 0
75.0 0.09 32.0 132.. O
SO.O 0.05 21.8 166.8
85.0 0,09 58,. 0 88,. 0
90.0 0.02 90.0
95.0 0.09 148.0
100. 0 0. 09 143. 0
c LJ Ft Ft IE: e-4 ™r o *=* ~ir in. Ft E :D i.j c T z o KI
F> B-HI'V S I C Pii L_ M iE (Pi, S LJ R'. EZ r-H EE !i"4 "T S
LAKE MEAD
DATE 03-20-87
STATION LM10B
TIME 0825
AIR TEMPERATURE 13.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1209.39 FEET
WEATHER "CLEAR, NE BREEZE"
SECCHI 15.90 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0
15.0
20. 0
25. U
30. O
35.0
40.0
45.0
50. 0
55. 0
60.0
65.0
70.0
75.0.
MAGNITUDE
0.05
0.05
O.O3-
0.04
0.28
0.09
0.25
0. 16
0. 18
0.09
0., 03
0.03
0. 01
0.04
0.03
0. 10
RESOLVED
ANGLE (DEG.)
-68.2
11.3
••'• '0.0
33. 7
21.0
234.5
87. 7
93.6
' 56.3
77.5
90. 0
251.6
-89.9
63.4
108.4
5.7
BEARING
(DEG,. )
0
7
0
5
7
6
28 1 .
135,
348.
246,
264.
1 77 ,
213.
19T.3
192.. 5
27O ,. 0
476., 6
45 . 1
373 ,,4
305,. 7
C LJ FC Ft EE INI T D ift T tf=t Ft !ET D LJ O T I O IM
LAKE MEAD
DATE 03-20-87
STATION LM10C
TIME 0930
LAKE ELEVATION 1209,39 FEET
WEATHER "SW BREEZE"
lEPTH
M
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50 . 0
55.0
60.0
65 . 0
70 . 0
75 . 0
80 . 0
85.0
90 . 0
93.0
MAGNITUDE
0. 14
0.07
0.05
0. 17
0 . 30
- Q.2& -
0. 18
0.11
0. 10
0.07
0.09
0.11
0. 17
0. 14
0 . .1. 1
0. 03
0.09
0 . 00
0.05
0.09
RESOLVED
ANGLE (DEG,, )
45.0
135.0.
111.8
6.1.9
170.5
••' - —45 .0
213.7
63.4
90.0
45.0
58 ,,0
•' 26.6
61.9
56.3
1 1 6 . 6
45.0
58.0
0.0
90.0
-32.0
BEARING
(DEG,, )
380 . O
335.0
1 96 „ 8
241 . 9
. 265.5
220,. 0
228.7
153.4
260 „ 0
300,, O
328 . 0
146,. 6
351 .9
406,, 3
331 ,.6
215.0
113.0
210., 0
360 . 0
53,. 0
O ft T" ft Ft IE O LJ C "1" X O INi!
F=" HI V" S I C ft 1_ M EEI ft £3 U R: El Ml El INI "T S
LAKE MEAD
DATE 03--20-S7
S3 T ATI DM L.M11
TIME 1020
AIR TEMF'ERATURE 19.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1209.39 FEET
WEATHER "CLEAR, CALM"
SECCHI 13.70 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
. 10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35 . 0
40.0
45 . 0
50.0
55 . 0
60.0
65.0
70.0'
75.0
£30.0
85.0
MAGNITUDE
0.26
0.09
' 0. .t'9 - -
0. 11
O.O5
0.02
0.03
0 . OS
• o. 1.1
p. 12
0 . 05
0. 15
0.07
0 . 1 5
0.05
0.03
0 . 02
0 .02
RESOLVED
ANGLE <DE6. )
107,7
-53.0
' ; 51.3
63.4
21. S
-90.0
-45.0
0 . 0
" • ' 63.4
99.5
111.8
97.6
135.0
82.4
0.0
45.0
-90.0
—90. 0
BEARING
(DEB. )
187. 7
207.0
2 1,1 „ 3
188.4
156.8
1 0 . 0
1 20 „ 0
245 . 0
373 „ 4
359 ,,5
f~kf"i -i r"t
£. -l.C i M O
^ "V ~7 /
.^. / / ir (.J
*?' •( t™ /'\' j. O » ^
•~t> /••_) /-|| ..T
ISO.. 0
325.0
210. 0
230.. 0
C LJ Ft R:
f
O *=k ~T *=!. FS IE Z> «_J C T I C.I INI
Ml E£ II-4 T S
LAKE MEAD
DATE 03-20-87
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "SOUTH
SECCHI
STATION LM12
TIME 1140
(C)19.00 DEGREES
1209.39 FEET
BREEZE, PARTLY CLOUDY"
7.70 METERS
DEPTH
M
0.
• • • • 5 .
10.
15.
20 .
25.
28.
MAGNITUDE RESOLVED
ANGLE (DEG.)
0 '
0
0
0
0
0
0
0.
0.
••• o.
0.
0.
0.
0.
10
19
3>1' '-
27
25
27
05
9O.
74-.
• • • • • • • 75.
138.
-78.
133.
90.
O
5
1
0
7
0
0
BEAR .ING
( DEG . )
2> I'O
. 219
250
25*8
251
2 4 £3
115
. 0
,.5
,. 1
. 0
_,.
. 0
,,o
LJ R D rt o r*4
F=" HI V O X G <=» L. M El IP* £5 LJ 8=5 E M EZ M "T S
LAKE MEAD
DATE 03-18-87
STATION LM18
TIME 0800
AIR TEMPERATURE 16.50 DEGREES CO
LAKE ELEVATION 1209.59 FEET
WEATHER "NORTH WIND 20 MPH, CLEAR"
SECCHI 13.50 METERS
DEPTH
M
O.O
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0 '
30 . 0
35 . 0
40 . 0
45.0
50.0
55. 0
60 . 0
65.0
70.0
75.0
SO . 0
S5.0
90 . 0
95 . 0
100. 0
MAGNITUDE
0. 14
0 .25
--• O.32- -
0.25
0. 12
0.14
0. 12
0. 15
0.05 •
0.29
0. 13
•0 . 1 5
0.08
0 . 25
0.00
0.08
0.05
0. 12
0. 05
0 . 1 1
0. 00
RESOLVED
ANGLE (DEB.)
56.3
78.7
••141.3
36.9
9O.O
45.0
9.5
1SO.O
- '158.2
59.0
-51.3
187.6
14.0
90.0
0 . 0
90.0
111.8
170,. 5
90 . 0
153.4
0 . 0
BEARING
(DEG. )
1 3-6 . 3
158.7
"•? O 1 T "
*-*. .1. . •.„'
186.. 9
4 3 O.O
3O5 ,. 0
129.5
370 . 0
T O "T *~?
•-•i..j-_» u ,c_
3S9 . 0
133.7
412.6
104.. 0
360 ,,0
265.. 0
345 . 0
161.8
305.5-
315,. 0
468 . 4
150.0
F> !„! v- s j; C: ip,, L • Ml IE£ £* £:> LJ R: SEE S 11 El 1-
LAKE MEAD STATION LM01
DATE 04-16-87 TIME .1.140
AIR TEMPERATURE 25.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1207.81 FEET
WEATHER "CLEAR, E BREEZE"
SECCHI 18,50 METERS
DEPTH
M
0.
5.
10.
15.
20.
25.
30.
35.
40.
45.
50.
55.
60.
65.
70.
75.
SO.
85.
90 .
95.
100..
MAGNITUDE RE SOLVED
ANGLE (DEG. )
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.
0.
O.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
o.
0.
0.
05
11
13
os ' •-
09
02
14
13
12
11 • - -
20
20
17
10
14
04
18
20
13
0 3
03
0.
-45.
. 38.
' ' 0.
-58.
90 .
45.
188.
.99.
135.
84.
Bl.
135.
-90.
111.
213.
S3.
49.
51 .
-45,,
-45.
0
o
7
0
0
o
o
7
5
0
0*
5
0
0
o
7
7
1
.-r
o
Q
BEARING
(DEG., )
1 0 ..
40'.
81 „
1 90..
222 „
345.
1 05 „
506,.
249 „
225.
2 1 9 „
216.
1 78 .
'•^1 •'"! 1.""
181.
553.
220 .
184.
'"?• '"'^ O
'"> Q K~
""' t.j 11
0
0
"T
/
o
o
0
0
7
ti
0
-?
trr
uj
0
o
0
7
7
1
"T
o
0
F-1HIVO I ; L J IR: EE M EE: INS T £3
LAKE MEAD
DATE 04-16 87
STATION L.M02
TIME 1050
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLEAR
SECCHI
24.00 DEGREES
1207. SI FrEET
AND CALM"
20.00 METERS
DEPTH
M
0 . 0
5.0
10.0
15.0
20 . 0
25.0
30. 0
35 .. 0
40 . 0
45.0
50 . 0
55.0
60 . 0
65., 0
7O.O
75.0
80.0
35.0
90. 0
95 . O
100. 0
MAGNITUDE
0.25
0. 14
0 . 32
'0.04 ' '-
0.03
0. 12
0. 14
0. 12
0.11
0. 16
0 . 00
0.07
0.11
0. 10
0. 16
0. 10
0. 14
0 . 08
0. 10
O.09
0.03
RESOLVED
ANBLE (DEB.)
•~rm T
/ O - .'
146,. 3
, 84.6
56. 3
-45.0
14.0
30 . 3
35. 2
26.6
''lS.4
0 . 0
45.0
90 . 0
0 . 0
71.6
163.3
56.3
-50. 2
90.0
180.O
180.0
BEARING
(DEG. )
203.7
461.3
159,. 6 .
•""•jZ 1* n "*^
175.0
39 . 0
120. 3
440 . 2
211.6
1 83 . 4
285 „ 0
280 . 0
160.0
225.0
181. 6
168.3
161.3
'n -i ri t~t
-c. J. "7 » O
,~\.— > .-, ,~.
^ ^ U a \) -
5OO * 0
24O- 0
£3 I C iA. L_ M El ^  S LJ F3: E Ml EEI I--JI "T'S
LAKE
DATE
MEAD
04-16-87
STATION
TIME
L.M03
1 GOO
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLEAR,
SECCH.I
21.0O DEGREES «C>
1207.SI FEET
SE BREEZE"
2.75 METERS
DEPTH
M
0. 0
5.0
10. 0
15.0
20.0
25.0
30. 0
35.0
40.0
45.0
MAGNITUDE
0.33
0.09
0.23
0. IS
0. 32
0. 18
0. 15
0. 15
0. 10
o.oa
RESOLVED
AiMGLE (DEB. )
-14.0
-5S.O
.131.. 4
' '12^ .9
--8.9
-42.7
.11.3
47.7
60.9
'14.0
BEARING
(DEG.)
76.0
272'. 0
4O6. 4
426,. 9
201 . 1
82* 3
76.3
1 17. 7
i 40. 9
F" Ml V £3 I C «. L_ Ml E iPu O LJ FC EE Ml EE M "T 3
LAKE
DATE
MEAD
04-16-S7
STATION LM04
TIME OS20
AIR TEMPERATURE 2.1.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 12O7.81 FEET
WEATHER "CLEAR, NW BREEZE"
SECCHI 0.75 METERS
(C)
DEPTH
M
,-. 0.
1.
2.
3.
4,.
5.
6.
7.
8.
9..
10.
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
MAGNITUDE RESOLVED
ANGLE (BEG. )
0.
0.
0.
'0.
0.
0.
0 .
0.
0.
0.
0.
11
05
08
35 ' ~
23
20
08
38
20
22
21
45.
21.
-113.
' ' si.
70 .
90 .
82.
-58.
™OO •
'20.
-14.
0
e
2
9
0
0
9
0
0
9
0
BEARING
(DEG. )
50.
3 1 .
203 .
291..
1 75 „
355 -
~.r ir.r '-i
•_•• !.-).£ ,.
137,.
79 ,.
110.'
121.
0
8
'?
9
0
0
9
0
0
9
0
F>IHIYS I
LAKE MEAD STATION LM07
DATE 04-15-87 TIME 14.15
AIR TEMPERATURE 23.30 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 12O7.S3 FEET
WEATHER "CALM, NORTH BREEZE"
SECCHI 14. BO METERS
DEPTH
M
0.0
5. 0
10.0
15.0
20.0
25.0
30 . 0
35 . 0
40.0
45.0
50.0
55.0
60 . 0
65. 0
70.0
75.0
SO.O
85. 0
90 . 0 •
95.0
100. 0
MAGNITUDE RESOLVED
ANGLE (DEG.)
0.42
0. 16
0. 15
'0.07 ' '-
0. 11
o.o a
0.20
0 . 1 0
0.13
0.14
0. 12
0. 12
0. 15
0. 11
0. 14
0. 13
0.09
0.04
0. 10
0.02
0. 10
253.3
219.8
. 97-6
' '225.0
206.6
1 4 . 0
1 BO . 0
101. 3
141.3
' 120.3
0 . 0
1 04 . 0
36 . 9
52. 1
56.3
22.6
20.6
146.3
0 . 0
90 . 0
78.7
BEARING
(DEG. )
573, 3
264. S
287,6
360.. 0
316,, 6
239 „ 0
525.0
326 . 3
236.3
265.3
330 „ 0
274.0
211 ,.9
222., 1
256.3
3 1 2 „ 6
290.6
28 1 ,. 3
260,. 0
1 35 . 0
243,, 7
F" Hi Y S J C l IE£! <=% S LJ IF: KE Ml El 1-4 T S
LAKE MEAD
DATE 04-15-87
STATION LMOS
TIME 0730
AIR TEMPERATURE 17.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1207.83 FEET
WEATHER "CLEAR, SOUTH BREEZE"
SECCHI 17.70 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25 ,. 0
30 . 0
35. 0
40.0
45.0
50.0
55.0
60 . 0
65.0
70 . 0
75.0
80.0
85 . 0
90 . 0
95.0
100.0
MAGNITUDE
0. 10
0. 10
0 . 1 0
"0.22 ' '•"
0. 18
0.05
0. 14
0.09
0.07
0. 17
0.23
0. 16
0 . 1 3
0.00
0. 19
0. 12
0 . 03
0.05
0. 00
0 . 05
0. 10
RESOLVED
ANGLE (DEG.
90.0
0.0
.-90.0 '
' '-26.6
33.7
0 . 0
45.0
0 . 0
225 . 0
" '61.9
61.2
50.2
1 47 . 5
0 . 0
0 . 0
125.0
-90.0
68.2
0 . 0
0.0
29. 1
BEARING
) (DEB,,)
435.0
360'. 0
1 £30 „ 0
153.. 4
123,. 7
210,. 0
1 35 . 0
90. 0
470.0
96. '9
1 06 „ 2
140.2
497 „ 5
130, 0
205 , 0
ISO. 0
-55.0
19S. 2
4-0 „ O
300 „ 0
79 . 1
IF" ii-i v s i c ipn L_ M EZ «, s LI R: EZ IT-IS E: SMI ~r s
LAKE MEAD
DATE 04-17-87
STATION LM09
TIME 0740
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLEAR,
SECCHI
19.90 DEGREES
1207.73 FEET
NORTH BREEZE"
15.50 METERS
(C)
DEPTH
M
MAGNITUDE RESOLVED
ANGLE (DEB. )
BEARING
CDEG. )
0. 0
5.0
10. 0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40. 0
45.0
50. 0
55.0
60.0
65.0
70. 0
75.0
SO. 0
85.0
90. 0
95.0
100. 0
0.20
0. 11
0. 20
'0. 14"
0.03
0. 02
0.20
0. 22
0.09
0.05
0.05
0.10
0. 1 •*•
0. 02
0. 00
0. 10
0.11
0.00
0.09
0.05
0. 10
0.0
63.4
- 81.. 5
' 45.0
-90.0
90 . 0
5.7
63.4
257.5
-21.8
-68.2
90.0
45.0
26.. 6
0 . 0
29. 1
63.4
0.0
10S.4
90 . 0
73.3
IS 0.0
333. 4
126.5
18O..O
-75.0
225.0
275. 7
238 . 4
- .
110,0
1 70 . 0
311 ,,6
255. 0
194. 1
153.4
345 . 0
153. 4
420 . 0
LAKE MEAD STATION LM10A
DATE 04-17-87 TIME 1245
AIR TEMPERATURE 23.50 DEGREES-; (C)
LAKE ELEVATION 1207.73 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, W BREEZE"
3ECCHI 17.50 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35 . 0
40.0
45.0
50 . 0
55.0
60.0
65. 0
70.0
75.0
30. 0
35.0
90 .. 0
95.0
1 00 . 0
MAGNITUDE
I
0. 11
O.27
0. IS
0. IT ' '•-
0.33
0.09
0.07
0.05
O.02
0.18
0.08
0.20
0.08
0.09
0.09
0. 12
0.00
0. 10
0.09
0. 02
0.11
RESOLVED
WGLE (DES. )
63.4
68.2
. 96.3
' ' 10.3
72. 1
58.0
74. 1
-68.2
116. 6
" 250.6
-14.0
104.7
45.0
238.0
234.5
90.0
0 . 0
90 . 0
125.5
90.0
45.0
BEARING
(DEG. )
403.4
73'. 2
226 . 3
360.. 3
162. 1
293. 0
2 1 9 „ 1
216.8
161 ,.6
510.:6
1 66 . 0
129. 7
330 .. 0
328.0
334 ,. 5
260.. 0
70 . 0
260.. 0
260.5
135,. 0
285.O
IF' HI Y S I C n=s> L_ M El !p» S LJ F£ EE M EE! M "1"
LAKE MEAD
DATE 04-17-S'7
STATION LM10B
TIME 1340
LAKE ELEVATION 1207.73 FEET
WEATHER "--1"
SECCHI 17.50 METERS
DEPTH
M
MAGNITUDE RESOLVED
ANGLE (DEG. )
BEAR I MS
(DEG,,)
0.0
S.O
10.0
15.0
20.0
25.0
30 . 0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
63.0
0.50
0.32
0.21
0.09
0.05
0.05
0 . 09
0.05
0.10
0.02
0.10
0.00
0. 11
0.13
182.3
18.4
14.0
. 90.0
' 68.2
21.8
77.5
21.3
90.0
90.0
' 0.0
0.0
63.4
43.0
257.3
25S.4
2O9.0
215.. 0
263.2
26.8
117. 5
41.8
.150.0
105.0
220.0
170.0
128.4
203.0
IF" H V S I C *=» l_. M £.: .A. S LJ Ft El Ml EE ffM "T S
LAKE MEAD
DATE 04-17-87
STATION LMiOC
TIME 1400
LAKE ELEVATION 1207.73 FEET
WEATHER "CALM"
DEPTH MAGNITUDE RESOLVED BEARING
M ANGLE (DEG,, ) (DEG.)
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35 . 0
40 . 0
45 . 0
50. 0
55.0
60.0
65.0
70 . 0
75.0
a o.o
S5.0
90.0
95.0
100.0
0 . 35
0 . 52
0. 13
0.09
0.09
0.05
""0. 12' ' ""
o:os
0. 11
0. 04
0 . 04
0.02
0.09
0. 12
0. 13
0 . 04
0 . 02
0. 12
0.07
0.09
0.06
180.0
106.7
167.0
18.4
71.6
• O..O
' ' 4i.6
6B.2
68.2
33.7
45.0
.' 0.0
'20.6
94.8
45.0
63.4
116.6
9.5
90.0
S3. 7
3 1 . 0
. 250.0
231.7
247.0
318. 4
301.6
270.0
2O6... 6
113.2
203 „ 2
78 . 7
315.. 0
135.0
205,.;6
294 . 8
145.. 0
203.4
211. 6
239., 5
235.. 0
263.7
351.0
I A. S I.J Ft EE M IEE M T £3
LAKE MEAD
DATE 04-17-87
STATION LMli
TIME 0900
AIR TEMPERATURE 22.00 DEGREES <C)
LAKE ELEVATION 1207.73 FEET
WEATHER "CLEAR., NORTH BREEZE"
SECCHI 16.20 METERS
DEPTH
M
0 . 0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30 . O
35.0
40 . 0
45.0
50.0
55.0
60 . 0
65.0
70.0
75.0
80.0
84.0
MAGNITUDE
0. 19
' 0.11
0 . 1 1
"'0.05 " "
0.04
O.06
0.05
0.03
0. 03
0.04'
0.01
0.05
0 . 02
0.04
0 . 02
0.06
0.08
0. 10
RESOLVED
ANGLE CDEG.)
74.5
63.4
. 95.2
' '201.8
33.7
59 . 0
90.0
90.0
45.0
''90.0
135.0
111.8
116.6
45.0
90.0
18.4
7. 1
168.7
BEARING
(DEG. )
154,. 5
108'. 4
425.2
356,. 8
183.7
1:1.9.0
39O. 0
125,. 0
360. 0
1 20 „' 0
435.0
161,. 8
131.6
135.0
245.0
73.4
42. 1
398 ,. 7
juf i—ii i a—«
R-HYS I
LAKE MEAD STATION LM12
DATE 04-17-87 TIME 1000
AIR TEMPERATURE 22.50 DEGREES <C>
LAKE ELEVATION 1207.73 FEET
WEATHER "CLEAR AND CALM"
SECCHI 5.50 METERS
DEPTH
M
.-:•: 0.
5.
10.
15.
20.
25.
27.
0
0
o
0
0
0
0
MA8NITUDE RESOLVED
•'-.. ANGLE (DEG. )
0.
0.
0.
"d.
0.
0.
0.
36
10
30
34' ' "
26
22
21
56.
73.
.189.
• " '116.
252.
68.
76.
3
o*
5
6
T;
<-"ij^.
o
BEARING
(DEG, )
241.
298.
249.
245..
597.
203 „
251.
T
-J"
3
5 .
6
__,.
'"?
0
F-" X C A 3— £> LJ R: E M E IN T S
LAKE MEAD
DATE 04-15-87
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLEAR,
SECCHI
STATION LM18
TIME 0345
18.00 DEGREES (C)
1207.S3 FEET
NORTH BREEZE"
17.OO METERS
DEPTH
M
.-- 0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30 . 0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60 . 0
65 . 0
70.0
75.0
80.0
• 85.0
90.0
95.O
100. 0
MAGNITUDE RESOLVED
ANGLE (DEB. )
0. 15
0.27
0.21
''0.25 ' "•
0. 22
0.34
0 . 22
0.27
0 . 23
0. 14
0.03
0. 15
0. 13
0.09
0. 16
0.14
0. 17
0. 14
0.21
0.05
0.05
-58.4
***! 1 O
™-i 1 » O
. 7Q. 7
' ' 58.2
153.4
72.6
243.4
66.3
61.2
123.7
45.0
58.4
56. 3
161.6
214.7
201.0
90.0
140.7
194.0
90.0
180.0
BEARING
( DEG . )
-38.4
348'. 2
330.7
32S.. 2
343 .. 4
307.6
323 „ 4
291 . 3
321 « 2
233.'7
125.O
328 ,,4
326 „ 3
336 . 6
349.7
336 „ 0
330 ,. 0
300. 7
- 349.0
270.0
275.0
IF- S ' I C #=» L_ M E ft S LJ Fr< EE M EE IN! T S
LAKE MEAD
DATE 04-15-87
STATION LM19
TIME 1000
AIR TEMPERATURE 2 1 . 00 DEGREES ( C )
LAKE ELEVATION 1207.83 FEET
WEATHER "CLEAR, NORTH BREEZE"
SECCHI 15.7O METERS
DEPTH
M
; 0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
68.0
MAGNITUDE
0,04
0.14
0.02
"0.1T"
0.10
0.11
0.05
0.00
0 . 00
0.03
0.02
0.13
0.10
0.02
0.00
RESOLVED
ANGLE (DEB.)
-33.7
45.0
. Q.O
'" 26.6
0.0
63.4
68.2
0.0
0 . 0
" ;45.0
0.0
51.3
90.0
90.0
0.0
BEARING
(DEQ. )
400.0
300.0
369.,, 6
100.0
378.. 4
198.2
135.. O
11O. 0
230 ,.0
330.0
271. 3
443.0
420.. 0
345.0
::. r-l il i_> « 8 rt F< !t_ O LJ €..; f J.
" IF" IM V" S I C iPu L. M !E .Pi. S U R: EI Mi EZ (f-4 "TT S
LAKE MEAD STATION L.M01
DATE 05- .1.5-87 TIME 0725
AIR TEMPERATURE 26.00 DEGREES CO
LAKE ELEVATION 1207.06 FEET
WEATHER "OVERCAST, WEST BREEZE"
SECCHI 9.75 METERS
DEPTH MAGNITUDE RESOLVED BEARING
M ANGLE (DES. ) (DEB., )
0.0 0.26 72.3 302.3
5 . 0 0.20 • 1 80 . 0 37 0 , 0
.10,. 0 ..0.03. _ .;180.0 250,0
15.0 0.03 180.0 530*,. 0
20.0 0.14 -45.0 210,. 0
25 „ 0 0 . 03 90 . O .1. 20 . 0
30 . 0 0 . 23 90 . O .240 .. 0
35 .0 0 . 23 90 . 0 230 „ 0
40.0 0.22 -r63.4 281. ,6
45.0 0.23 " " " 90., 0 245 ,,0
50.0 0.24 147.0 232.. 0
55.0 0.18 202.4' 257,. 4
60 ,,0 0.. 25 0.0 315.. 0
65.0 0.27 11.1.8 256.8
7 0 . 0 .0.13 1 0 3 . 0 2 7 3 . 0
75.. 0 0.. 14 ' -45.0 45,0
80 . 0 0 .10 1 SO „ 0 245 „ 0
85 . 0 0 .18 1 89 . 5 274 .. 5
90 . O " 0 . 20 1 80 » 0 295 ,. 0
95.0 . 0.. 18 135.0 275., 0
100,0 0,11 243.2 273,. 2
F" H. Y S I O ft L_ M E «£* £3 LJ !R EE Ml El Sx« ~r S
LAKE MEAD
DATE 05 15-87
STATION LM02
TIME OS20
AIR TEMPERATURE 26,. 20 DEGREES <C>
LAKE ELEVATION 1207.06 FEET
WEATHER "OVERCAST, WINDS 20 MPH"
SECCHI 8,90 METERS
DEPTH
M
0 . 0
5.0
1 0 . 0
15.0
20 . 0
25.0
30 .. 0
35 „ 0
40., 0
45 „ O
50.0
55 . 0
60.. 0
65.O
70.0
75.0
SO . 0
85. 0
90. 0
95.0
100. 0
MAGNITUDE RESOLVED
ANBLE (DEG.)
0.25
0 . 58
...Q. 11, ,
' 0.32 '
0 . 22
0.22
0,. 25
0.27
0. 15
0.10
0 . 1 0
0 . 0 1
0 ,. 25
0 . 20
0.01
0,13
0. 14
0. IS
0.04
0. 10
0.07
53. 1
149.0
. -26.6 .
71.6
65.8
153.4
53. 1
135.0
137.7
168., 7
0.0
ieo.o
1 0 1 „ 3
180.0
89,. 9
123,. 7
36 . 0
•_> •_> H /'
45 . 0
168. 7
45. 0
BEAR I NG
(DEB,. )
338. 1
234 . 0
323,. 4
35ft ,,6
210,. 8
388 „ 4
73., 1
225 „ 0
437,7
353,. 7
1 0 . 0
5 1 0 ., 0
40 1 „ 3
530 . 0
304 . 9
413.. 7
216,. 0
1 83 ,. 7
130,. 0
423 „ 7
360 „ 0
..».. i—j« it
IF" II--8 'V S .X C iPn L_ M IE « S U F^ ," El. Ml EE INI T 3
LAKE MEAD
DATE 05-15-87
STATION LM03
TIME 0945
AIR TEMPERATURE 23.70 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1207.06 FEET
WEATHER "OVERCAST, WINDS 30 MPf-l, LIGHT RAII
SECCH.I 7.00 METERS
DEPTH
M
MAGNITUDE RESOLVED
ANGLE (DEG. )
BEARING
(DEB,, )
0-0
5.0
10.0
15.0
20.. 0
25.0
30.. 0
35.0
40 .0
44.0
0.51
0.58
.0.20
"0. id
0.07
0.30
0.. 25
0.21
0 . 23
0.14
78.7
149.0
-153.4
'-11.3
45.0
90.0
168.7
104.0
. 50 . 2
45.0
303.7
244.0
433,4
98, 7
90.0
425.0
393,. 7
434.0
335 , 2
150.0
H H H";'*. il—— Jt-j"1 ..B.. 'i ji u •
F-" SHI V S 31
LAKE MEAD
DATE 05-1.5--87
STATION BC2 C
TIME 1140
AIR TEMPERATURE 23.50 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION! 1207,06 FEET
WEATHER "CALM, OVERCAST, RAIN"
SECCHI 1.80 METERS
DEPTH
M
MAGNITUDE RESOLVED
ANGLE (DEG-
BEAR I iM(3
(DEG.)
0.0
1.0
2.. 0
3.0
4.0
5.0
6. 0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
11.5
0.22
0. 15
.0.20
0.20
0. 14
0.3:1
0.22
0.00
0. 10
0 „ 20
0.07
0. 13
0. 08
76.6
1SO.O
•--8.1.5
92.9
135. 0
54.2
206. 6
0. 0
.,95.7
90.0
45.0
22.. 6
-82.9
186.6
270. 0
-46.5
22?. 9
380., 0
404,, 2
446,
180.
135,7
210.0
375.0
13.2 „ 6
6
0
F> H Y S I MEZ.Pi.E3; LJ Ft EZ M EEI iN3 "T"
LAKE MEAD
DATE 05-14- -87
STATION LM07
TIME 1520
AIR TEMPERATURE 31-SO DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1207.07 FEET
WEATHER "EAST BREEZE, OVERCAST"
SECCHI 9.60 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
1O.O
15.0
20.0
25.0
30 . 0
35.0
40.0
45.0
50.0
55., 0
60.. 0
65.0
70.0
75.0
30. 0
35. 0
90 . 0
95.0
1 OO .. 0
MAGNITUDE
i
0.41
0.46
..0.. 10 ,
0. 14 '
.0.09
0 . 09
0. 13
0 . 02
0,. 11
0. 19
0.20
0. 19
0.14
0 . 1 Si
0 . 04
0.08
0.03
0.04
0.03
0.06
0 . 03
RESOLVED
3NGLE <DES.)
'194.0
167.5
, ; 1 SO ,. 0
33.7
122. 0
32 . 0
38.7
0 .. 0
116.6
74.. 5
204.0
-74.5
21.0
5 1 .. 3
45. 0
0 . 0
0 . 0
-45.0
0 . 0
149.0
0. 0
BEARING
(DEB, )
512.0
199 ,,5
5 1 0 . 0
353.7
380. 0
207 . 0
220 . 7
135.0
296,6
284.5
494.. 0
2 1 0 .. 5
246. 0
246 .. 3
395.0
250 . 0
225.0
1 40 „ 0
135. 0
304 ,,0
180,, 0
F> l-t Y S I.' C £* L_ M El i LJ Ft E I ...... « El IN '
LAKE
DATE
MEAD
05-14-87 TIME
LMOS
070O
AIR TEMPERATURE 26.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1207.07 FEET
WEATHER "CLEAR, WIND 20 MF'H"
SECCHI 8.60 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30 ,,0
35 ,,0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
B5.0
90.0
95 . 0
1OO. 0
MAGNITUDE
0.30
0. 15
..O. 26 .
"0.03 '
0. 13
0. 10
0. 13
0.21
0 . 22
0. 20
0.20
0. 11
0 . 1 2
0.06
0. 10
0.07
0. 06
0.00
0. 14
0 „ 00
0,. 08
RESOLVED
ANGLE CDES.)
19.7
53. 4
. -186.6
0.0
45.0
-16.7
13.0
29 . 1
,54.2
0.0
90.0
26 . 6
31 .0
-59.0
•126,, 9
-63.4
31.0
0. 0
2 1 „ 0
0 . 0
0 „ 0
BEARING
(DEB. )
234. 7
218-4
221 .6
29O. 0
90 ,. 0
2 i 3'. . 3
1 93 .. 0
239. i
or^o *•?
*--^ ..-' / H 4;..
245 ,. 0
2 1 0 ., 0
51.6
126,. 0
-24 . 0
196 .9
66.6
171.O
2 1 0 . 0
151.0
1 80 . 0
3 1 0 . 0
, JL-.1'1 'I P '
R-HYJ3 I
DEPTH
. M
0.0
.5.0
10.0
1 5 „ 0
20 „ 0
25.0
30.0
35.0
40.0
45 „ 0
50 . 0
55.0
60. 0
65.0
70.0
75.0
80 . 0
85.0
90. 0
95. 0
100.0
LAKE MEAD
DATE 05-13-87
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLEAR
SECCHI
MAGNITUDE
0,. 65
0. 18
.0. 14
0. 13' '
0. 14
0 . 20
0.02
0.04
0. 11
0.02
O.OS
0 . 08
0.03
0.09
0.11
0 . 09
0 . 08
0.04
0.05
0.09
0 . 05
STATION L.M09
TIME 0725
25.00 DEGREES
1207. 10 FEET
, NORTH BREEZE"
1O.50 METERS
RESOLVED
ANGLE (DECS.)
67.4
90. 0
•236,. 3
'•-90,. O
— 3/1; 7
- 90.0
90 . 0
45 . 0
..68.2
-26.6
82.9
90.0
--4 5.0
58 . 0
90.0
1.2.5
97. 1
56.3
0 „ 0
90 . 0
68.2
(C)
BEAR I NG
(DEB. )
97 . 4
120.0
576 „ 3
~3O . O
311.3
270 . 0
265.0
340 . O
93,2
238 „ 4
127,. 9
440.0
200,. 0
88 . 0
420,. 0
1 L~i / . tj
422. 1
1 66 . 3
160,. 0
430 „ 0
208 ,,2
»...^  H ____ t it -,. a •'•. u n..j> I — a t I—a •"».. J=:_ 1 * __ ? «..._.• a ..it.
F-" IHI Y S X Mi El ifti £3 U Ft1 E "T' S
LAKE MEAD
BATE 05-1
STATION L.M10A
-87 TIME 0350
AIR TEMPERATURE 27.30 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1207,. 10 FEET
WEATHER "WEST BREEZE, PARTLY CLOUDY"
SECCHI 11.20 METERS
DEPTH
M .
MAGNITUDE RESOLVED
ANGLE (DE6.)
BEARING
<DEG.)
0 . 0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0.
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
'60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85,. 0
90,. 0
95.0
1OO.O
0 .23
0.18
.0.0?
0.26
0.18
0. 1O
0.13
0.12
0.12
0.00
0.10
0.05
0. 19
0.13
0.18
0.21 .
0.22
0.25
0.21
0,. 25
0.12
211 0
7
4
7
0
—69
'-17
0
0.0
22.6
90 . 0
,59 0
0.0
90.
201.
0,
228,.
132
-29.
0
8
0
0
7
1
123.7
23.5
150'. 9
71.6
194.. 0
30 1. . 0
258. 7
80. 6
52,. 3
95,. 0
75,. 0
362.6
333 „ 0
274,0
50 ,,0
IS 0.0
551.3
245,. 0
543. 0
227.7
245.9
f-
* ___ .. i __ H r v r •>.. t- .»._/ i — a a u— u n.. K:;. u,.jt i| — n >i — r n ji.. >i..j « •>
S X CftL.
LAKE MEAD
DATE 05-13 87
STATION LM1OB
TIME 0945
AIR TEMPERATURE 27.30 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1207.10 FEET
WEATHER "WEST BREEZE, PARTLY CLOUDY
SECCHI 11.20 METERS
DEPTH
M
MAGNITUDE RESOLVED
AM6LE (DEG.)
BEARING
(DEG.)
0.0
5.0
10. 0
15. O
20.0
25., 0
30.0
35. 0
40.0
45. 0
50. 0
55.0
60.0
65 ,,0
70.0
0. 17
0. 10
.0. 10
0. 12
0. 16
0. 09
o.os
0. 1 4
0.07
0. 16
0. 17
0. 13
0. 03
0. 12
0. 08
45.0
73.3
—90.0
180.0
1 29 „ 8
1 •"> ex.
X X. u W
,26.6
37. 6
45.0
1 32 . 0
1SO.O
59.0
60 . 3
385. 0
263.3
50.0
380.0
62.5
53, 2
309. 7
71., 6
137.6
260. 0
242., 0
255 ,,0
249 „ o
=. a 'Mi ;i~-C t=. JU'L J L; JL I.. J iP'4
p I C «. L_ Ml El i=% S U R: El Ml E£ INI T" S
LAKE MEAD
DATE 05-i3-87
STATION LM10C
TIME 1015
AIR TEMPERATURE 27.30 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1207.10 FEET
WEATHER "WEST BREEZE, PARTLY CLOUDY"
SECCHI 11.20 METERS
DEPTH
M
0 . 0
5.0
1 0 . 0
15.0
20.0
25. 0
30.0
35,0
40.0
45.0
50 . 0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
30, 0
85.0
90.0
95.0
1 00 . 0
MAGNITUDE
0.34
0.10
..0. 16 .
' 0. 10
0.12
0.08
0 . 00
0.08
0 . 08
6.13
•0.20
0. 06
0. 12
0.09
0. 16
0. 12
0 . 08
0.1.2
0. 15
. 0. 16
0. 11
RESOLVED
ANGLE (DEC. )
35.5
-11.3
, cr* t"\^
. ; 50..i
-90.0
• 104,0
—"7 1/ * X
0 . 0
-76.0
..90.0
26.6
84.3
161.6
149.0
200.6
-10.6
1 49 . 0
140.2
59.0
18 0.0
240,3
153,, 4
BEARING
(DEG. )
2 .1 5. „ 5
208.7
1 40 . 2
85',, 0
394 „ O
102. 9
1 40 „ O
-41 „ 0
4OO „, 0
236,, 6
1 74 . 3
221 . 6
2 1 9 . 0
230 ,,6
229 „ 4
214.0
o i s oj;» J. vJ u x..
229 „ 0
220 , 0
245,, 3
238 „ 4
F> |._| Y S j C „"„ JL_ f,,-j gr ^ £3 j_j
LAKE MEAD STATION LM11
DATE 05-13-87 TIME 1045
LAKE ELEVATION 1207.10 FEET
WEATHER "CALM AND CLEAR"
SECCHI
DEP
M
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75.
80
85
TH
. 0
. 0
.0
,. 0
. 0
.0
» 0
. 0
.0
. 0
. 0
. 0
.0
. 0
„ 0
. 0
. 0
. 0
MAGNITUDE RESOLVED
ANGLE (DEG.)
0.
0.
0.
..0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0 .
o..
0.
22
09
21
n .
20
14
32
1 0
15
OS
05
12
1 0
05
09
05
01
22
63.
77.
-76.
*n /
. • . •*•& -
-14.
135.
10S.
180.
—36.
T76.
-11.
125.
90 .
11.
20.
11.
45.
63.
4
5
0
6
7
0
4
0
9
0
•-r
0
0
—J,
6
T
0
4
BEARING
(DEG,, )
133.
317,.
59.
296,
265,,
215,.
113.
200 ,.
2S3 ..
— •-, 1 ,,.
/3 ,.
315.
270 „
36 .
125.
30 1 .
75.
153,.
4
CJ
0
6
.^;.
o
4
o
i
0
-y
.'
o
0
™y
6
•.-'
0
4
F:;" S-C Y S .1 C ft L_ M SET iA, £3 LJ R: SEE M El 8-4 '1"" S
LAKE MEAD
BATE 05-1 87
STATION
TIME
LM1.2
120O
LAKE ELEVATION 1207. 10 FEET
WEATHER "WEST BREEZE, PARTLY CLOUDY"
SECCHI 6.00 METERS
DEPTH
M
0 . 0
5.0
10.0
15.0
20 . 0
25.. 0
27 . 0
MAGNITUDE
O.51
0.43
0.25
0. 16 _
o. o's" '
0. 17
0. 13
RESOLVED
ANGLE (DEB.. )
62.9
141.7
143. 1
, ' 71.6
' 14.0
-61.9
67.4
BEARING
(BEG. )
247.9
261.. 7
218,. 1
2O6 „ 6
3&9«. 0
38. 1
97.4
F> (HI V S X O «i L... Ml E #=i S LJ R: El Ml El IN! "T:
LAKE MEAD STATION LM1S
DATE 05-14-87 TIME 0805
AIR TEMPERATURE 24.50 DEGREES CO
LAKE ELEVATION 1207.07 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY,, CALM"
SECCHI 10.40 METERS
DEPTH
M
0.0
5 . 0
10.0
12.5
15.0
17.5
20. 0
25.0
30., 0
35.0
40.0
45.0
50., 0
55,0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
1 00 . 0
MAGNITUDE
0.31
0. 06
.0. 19
'0. 16" '
0 . 28
0.21
0. 15
0. 20
0. 13
0.21
0. 19
0. 15
0. 13
0 ,. 1 0
0. 13
0.13
0.06
0. 05
0 . 02 •
0.05
0 . OS
0.04
0. 10
RESOLVED
ANGLE (DEG.)
14.9
149.0
. • 13.5
' '39. S
49. 4
45.0
258. 7
93.5
, 67.4
104.0
99.0
0.0
85.. 6
90 . 0
33.7
38.7
161 ,,6
9O. 0
90. 0
21. S
39.8
33.7
84. 3
BEARING
C DEG „ )
199.9
209 ,,0
3O5.5 •
209,, S
339 . 4
100.0
393 ., 7
•333 . 5
292 .. 4
319.0
294 . 0
5 ., 0
235 . 6
2 £30 . 0
393,, 7
48.7
321 ,,6
240,. 0
290 , 0
-j -' -i C;
.1. / .J. .. O
2 6 9 „ i3
1 43 . 7
354.3
n--u a »—u .6- >i__Ji II "''•»
JRHIY X C iPb L_ f'"II El n=» £3 LJ !R: EZ Ml IE! IN!
LAKE MEAD
DATE 05-14-S7
STATIC3N LM.19
TIME 1030
AIR TEMPERATURE 28,, 00 DE8REES <C)
LAKE ELEVATION 1207.07 FEET
WEATHER "CLEAR AND CALM"
SECCHI 9.3O METERS
DEPTH
M
MASNITUDE RESOLVED
ANGLE (DEB. >
BEARING
(DEB,. )
0 . 0
5.0
1 0 . 0
1 5 ,. 0
20.0
25 . 0
30 . 0
35 . 0
40.0
45.. 0
50.0
55. 0
60.0
65.0
0. 30
0. 14
.0.08
0. OS'
0. 15
0.09
0. 08
0. 10
0.08
0. 10
0. 10
0.03
0. 03
0.05
BO. 5
-45.0
' 90.0
0 . 0
0.0
-20.6
0 . 0
90.0
.90,0
90.0
73.3
71.6
108.4
21.8
230.. 5
205 „ 0
415.. O
1 0 . O
5 !D . O
24 „ 4
175,, 0
1 OS ,. 0
125..0
195.0
27S „ 3
101 -6
163,. 4
31 .8
F" !H! V E> J. C M SEE A. 3 L J Ft EE 3 ..... 1 EE: INI T £3
LAKE MEAD
DATE 05-14-87
STATION LM19A
TIME 1255
AIR TEMPERATURE 23.10 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1207.07 FEET
WEATHER "SOUTH BREEZE, CLOUDY"
SECCHI 6.60 METERS
DEPTH
M
MAGNITUDE RESOLVED
ANGLE <DEB.)
BEARING
(DEG.)
0. 0
2.5
5.0
7.5
10.0
12. 5
15.0
17.5
20,. 0
27.5
28.5
0. 14
0.35
.0.08
0.23
0.01
0. 19
0 a 22
0.22
0.01
0. 17
O ^ C-*
0. 17
144.0
T 'T*~
O M •_>
•166.0
49.6
25.5
0.0
74.5
123-7
0.0
135.0
33.7
~. ^  1 O
<L.« 1 * 7
414.0
„, ,.., -;,. ....
191- 0
74--6
S5,,5
60.0
224» 5
408 „ 7
76,3
15. 0
230,. 0
63,7
.JL. 'I 1' it
M EI ft £3 LJ'R: EE: M EI IM IP s
LAKE MEAD
DATE 06-17-87
STATION Lf'107
TIME 1120
AIR TEMPERATURE 34.OO DEGREES
LAKE ELEVATION 12O5.60 FEET
WEATHER "CLEAR,, BREEZE W"
SECCHI 5.20 METERS
(0
DEPTH
M
0.0
5..0
1 0 .. 0
15.0
20 ,. 0
25.0
30 ., 0
35-0
40.0
45. 0
50., 0
55.0
60.0
65. 0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95 „ 0
1OO. 0
MAGNITUDE
0.05
0.. 17.
0. 20
0. 18s '
0.06
O. 1O
0 . 00
0. 13
0. 13
0 . 1 9
0. 15
0.09
O. 10
0. 08
0. 11
0. 11
0 . 09
0.07
0 . 06
0. 14
0 . 09
RESOLVED
ANGLE <DEQ. )
-11.3
-28. 1
. • 90.0
'183.2
1 6 1 ., 6
185.7
0 . 0
-67,. 4
.71.6
180.0
172. 4
0 . 0
-29 . 1
1 4 . 0
--45 . 0
228.8
143.0
— 1 'D . V
31.0
30 . 3
35.5
BEARING
< DEG . )
268. 7
-23. 1
135.0
249.2
341 .6
32O,. 7
ISO,. 0
42,. 6
30 1 „ 6
27O. 0
277.. 4
270.. 0
95 „ 9
124. 0
280 . 0
273.8
223.0
74,, 1
1 66 . 0
155 ,,3
230 . 5
B I C ft L_ f-i EE ft £5 U Ft iEI M EET ,M ~T S
LAKE MEAD STATION LM08
DATE 06-17-87 TIME .1025
AIR TEMPERATURE 31.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1205.60 FEET
WEATHER "CLEAR, CALM"
SECCH.I 5.40 METERS-
DEPTH MAGNITUDE RESOLVED BEARING
M ANGLE (DE6.) (DEB.)
0. 0 0.15 238. 4 301.,. 4
5.0 0.20 • 0.0 193.0
10.0 .0. IS . • 90.0 . 165,. 0
15.0 ' 0.36' ^  '236.3 476.3
17.5 0.18 -S3.7 111.3
20.0 0.14 201.0 516 ,,0
25.0 0. 19 -74.5 30,. 5
30.0 0.13 243.4 453.4
35.0 0.21 .60.9 330... 9
40.0 0.09 ' " -20.6 99.4
45.0 0.10 - 9 0. 0 10 7. 0
50.0 0.11 225.0 510.0
55.0 0.03 0.0 230,. 0
60.0 0.00 0.0 170.0
65.0 0.03 0.0 90,. 0
70.0 0.00 0.0 180.0
75.0 0.00 0.0 175,0
SO., 0 0.00 0.0 320,. 0
85.0 0.00 0.0 225 ,,0
90.0 0.03 90.0 308,. 0
95.0 0.03 0.0 270,0
10 0. 0 0. 0 3 1S 0. 0 3 6 0. 0
F> HI Y SIC ft L_ M EZ ft S LI! Ft (El Ml El W T S
LAKE MEAD
DATE 06-17-87
STATION LM1S
TIME 0910
A I R TEMPERATURE
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25,0
30 „ 0
35 ,. 0
40.0
45.0
50.0
55.. 0
60 „ 0
65.0
70 . 0
75 . 0
eo. o
85.0
90 . 0
95.0
100.0
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLEAR,
SECCHI
MAGNITUDE
30 u 00 DEGREE
1205.60 FEET
CALM"
4.40 METERS
RESOLVED
ANGLE (DEG. )
0.00
0. 13
..O.2Q
0. 12 '
0,. 26
0. 19
0.24
0 . 1 4
0.03
0.14
0.03
0. 12
0.. 13
0.07
0.07
0. 10
0.23
0 . OO
0. 06
0 . 07
0. 10
0.0
90.0
. • 90.0
' 149.0
119.. 5
32 . 0
-14.6
65.2
. 0 . 0
45.0
90.0
239.0
0 „ 0
63. 4
1 53 . 4
-90.0
-45.0
0.0
-90. 0
26.. 6
0 . 0
S CO
BEAR I NG
(DEG. )
315.0
140.0
220. 0
319.0
354,. 5
332 „ 0
3 1 0 . 4
335 . 2
105.. 0
1 45 „ 0
270,0
539 „ 0
120. 0
363,. 4
503.4
40 „ 0
1 0 .. 0
210.0
100,. 0
66.6
235 „ 0
F-" H V S I C ft L_ M E ft £3 LJ Ft E: M El INI "T 3
LAKE MEAD
BATE 06-17-87
AIR TEMPERATURE
DEF:'TH
M
0.0
5 . 0
10.0
15.0
20.0
25,0
30. 0
35 . 0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLEAR
SECCHI
MAGNITUDE
0.14
0.16
.0.22
0.42 '
0. 12
0. 13
O.O7
0.2O
O.08
O. 13
0.06
0.12
0. IS
0. 16
STATION L.M19
TIME 1315
29,. 00 DEGREES
1205.60 FEET
, WINDY 30 S"
2.80 METERS
RESOLVED
ANGLE (DEG. )
45.0
52.4
. -243.4
' 45.0
31.0
0 . 0
206. 6
90 . 0
225.0
90.0
90.0
-59,. 0
0 . 0
-52.4
(C)
BEARING
( DE6 . )
240, 0
87. 4
548.. 4
315., 0
246.0
40. 0
366,. 6
200, 0
440.0
200. 0
335 . 0
16.0
185.0
7 . 6
F:"H VS X Mi E: £\ IJ! R E£ Mi Eil INI "T S
LAKE MEAD
DATE 06-18-87
STATION LM01
TIME 092O
AIR TEMPERATURE 31.50 DEC3REES
LAKE ELEVATION 1205.63 FEET
WEATHER "CLEAR, WINDY 20 W"
SECCHI 3.75 METERS
(C)
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0
15.0
20. 0
25.0
30 ,. 0
35 . 0
40.0
45.0
50.0
55.0
60., 0
65.0
70.0 •
75.0
80.0
85.0
90 . 0
95.0
100.0
MAGNITUDE
0.50
0.31
0.30
"'0.46' ' '"
0.10
0.28
0. 10
0 . 39
0.25
0.34
0.00
0.34
0-26
0. 19
0. 14
'• ' • • 0. 16
0.13
0. 12
0. 13
0..10
0. 10
RESOLVED
ANGLE (DE6.)
96.3
-78.7
. -.180.0
; '139.4
180.0
159.0
90., 0
31.2
.66.5
'.74.7
0.0
42.6
51.3
148.0
155.2
127.6
90.0
31.0
-90.0
90.0
90.0
BEARING
( DEG . )
316.8
-8 . 7
215.0
184- ,,4
455 . 0
279,. 0
260 . 0
166.2
181.5
1 44 '. 7
120.0
232,. 6
256 „ 3
1 73 . 0
165 ,,2
1 47 . 6
225.0
186.0
1 70 . 0
1 70 ,. 0
2 1 0 „ O
f=- HII Y S I C tf=fc L_ J-1 EZ ft £3 !LJ Ft EE M EZ INi T S
LAKE
DATE
MEAD
06-~ 18-
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLEAR,
SECCHI
STATION LM02
TIME 1045
32.10 DEGREES
1205.63 FEET
WINDY 20 S"
3.5O METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0
15.0
20 . 0
25 ,,0 -
30 . 0
35 . 0
40 . 0
45.0
50.0
55 . 0
60 . 0
65.0
70.0
75.0
80.0
85. 0
90.0
95.0
100. 0
MAGNITUDE ' RESOLVED
ANGLE (DEG. )
0. 15
0.23
0,, 16
'0. if ' "
0. 15
O.O7
0.-12
0.07
O, 02'
0.01
0.18
0.08
O.06
0 . 05
O.09
0.09
0. 04
0.09
0. 07
0. 10
0 „ 05
262. 4
167.2
. -219.8
'131.2
-47.7
-45.0
260.5
45.0
. 0 . 0
' 89 . 9
-90.0
-82.9
23 1 . 3
0 . 0
32 . 0
-58.0
63.4
-58.0
—45. 0
90.0
180. 0
BEARING
412.4
232 „ 2
354.8
321-., 2
82 . 3
1 35 . 0
415,, 5
60 ,. 0
55,, 0
11 9, .9
160.0
-62 . 9
246,. 3
1 60 . 0
152.0
117.0
208.4
77 „ 0
80. 0
235 . 0
285.0
I f~'i »~< fc. U l_J H_i S ..!L «_J ITMi
R" H Y S I C A, IL_ M E .A. O U R: E M E M T S
LAKE
DATE
MEAD
06-18-87
STATION
T I M E
LM03
11 SO
AIR TEMPERATURE 3.1.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 1205.63 FEET
WEATHER "CLEAR, WINDY 20 S"
SECCHI 2.40 METERS
(C)
DEPTH
M
0. 0
5.0
10. 0
15.0
20.0
25.0
30. 0
35.0
40.0
MAGNITUDE
0.20
0. 12
.0.21
0. 06
0. 1.0
0. 18
0. 17
0. 10
0.07
RESOLVED
ANGLE (DE6.)
90.0
31 . 0
,; 73.3
-90.0
-, 0.0
-33.7
-69.4
253.3
.63.4
BEARING
<DEG.)
2O5. 0
216,, 0
3OS,. 3
1OO1,, 0
30.0
56.3
90, 6
443,, 3
273 , 4
ft™e 11 »—» Z;;- JiL.^ ' >l__)» ifc—j- It .JL. '!__J« H
F> l_l L_ M IE iA S LJ Ft EE M El
LAKE MEAD
DATE 06-1S-S7
STATION BC2--C
TIME 1410
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLEAR,
SECCHI
33.00 DEGREES (C)
1205.63 FEET
BREEZE"
1.55 METERS
DEPTH
M
0 „
1.
2 .
3.
4-
5.,
6-
7.
8,
9.
10.
10.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
MAGNITUDE RESOLVED
ANGLE (DEB,. )
0.
0.
.0-
0.
0.
0.
0.
0.
o..
0.
0.
0.
22
IS
16
4i ' ""
2O
08
17
15
27
16
10
*-x/-\.
116.
123.
. —39.
'' '"52.
90.
0 .
~61.
-90,.
-4-2.
140.
ISO.
-33.
6
7
s
0
0
0
9
0
0
.— »j^.
0
T
/
BEAR I
(DEB
206.
258.
45.
217,.
1 30 ,.
1 00 ..
13.
20 .
...p.
•— * a
255 ',
360.
96 ,.
MG
. )
6
7
•~7*
0
0
o
1
0
o
2
0
-Ji
. N r a %. »-v it.-.- » '•••« n J_/ tt—1 I if-nl
F~" Ml V S I C ft L_ Ml fEI ft S LJ R El Ml E=". ihJ "I" S
LAKE MEAD STATION LM04
DATE 06-18-97 TIME 1410
AIR TEMPERATURE 33.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1205.63 FEET
WEATHER "CLEAR WITH BREEZE"
SECCHI 1.55 METERS
DEPTH
M
0.
1.
O
•t^. a
•_'' •
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10.
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
5
MAGNITUDE RESOLVED
ANGLE (DEG. )
0.
0.
.•O.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
22
IS
16, .
41
20
OS
17
15
27
16
10
r-\t~\!
116.
123.
. "—TO
» . •-.' V !•
52.
90.
0.
-•61.
-90.
. -42.
1 40 .
ISO.
-33.
6
7
8
0
0
0
9
0
0
*y
0
7
BEARING
(DEG. )
2O& .
253,,
45 .
2 IT1.
130.
100.
18,.
20,,
T
255.,
360 ..
96.
6
7
O
0
O
0
.1.
0
0
"^
0
™r
o
F="F~fYS J. M iE£ ft S LJ R El M E£ W T £3
LAKE
DATE
MEAD
06-19- •s:
STATION LM09
TIME OS .10
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "BREEZE
BECCHI 4.50
31.00 DEGREES (C)
1205.67 FEET
( N W ) , CLEAR"
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30. 0
35.0
40.0
45,. 0
50. 0
55.0
60. 0
65.0
70.0
75.0
80.0
35. 0
90.0
95.0
100. 0
MAGNITUDE
0. 14
0.36
p. 09
0. 35
o.os
0,03
0.03
0. 14
0. 10
0.09
0.09
0.05
0 „ 02
0. 00
0. 13
0.07
0. 16
0.05
0. 13
0. 09
0.10
, RESOLVED
ANGLE (DEB.)
-45.0
~~ vJ O * si
. • 32.0
'.143. 1
180.0
0. 0
-45. 0
-45.0
-90.0
0.0
0 „ 0
153. 4
0.0
38.7
225.0
50.2
-11.3
249.4
-90.0
BEAR INQ
(DEC.)
185.
113,
0
u
243. 1
255. 0
235 „ 0
155. 0
255, O
295.9
-45.0
215.0
150 „ 0
403. 4
30. 0
43.7
400. 0
385. 2
168 „ 7
87. 4
434 ,,4
85.0
It t., B™»_ Jl--1' I..—!' t r II ..It. 'I—.1' I* '
F=- MI E: ift e LJ R: E: MI EE: IM T* s
LAKE MEAD
DATE 06-19-87
STATION LM10A
TIME 0930
AIR TEMPERATURE 28.7O DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1205.67 FEET
WEATHER "BREEZE (E) , CLEAR" .
SECCHI 3.50 METERS
DEPTH
M
MAGNITUDE RESOLVED
ANGLE <DEG.)
BEAR I IMG
(DEG.)
0.0
5.0
'10.0
15.0
20.0
25.0
30., 0
35.0
40.0
45.0
50 . 0
55.0
60. 0
65.0
70.0
75.0
' SO.O
85. 0
90 »0
95.0
100. 0
0.76
0.40
..0-53 ,
0.50
0.29
0 . 05
0. 13
0. 14
0. 10
0 . 1 2
0. 13
0.09
0. 15
0.12
0. 11
0. 16
0. 11
0. 10
0. 13
0.11
0. 10
-66.8
172.9
• 1.0.9
'1S5.7
200. 3
90.0
-22 ,. 6
-45.0
191.3
0 . 0
— O'7 jL
96. 3
0. 0
0 . 0
45. 0
IS. 4
74
1 68 . 7
128.7
116.6
-90. 0
7
257,. 9
95.9
23O. 7
220.3
130. 0
122. 4
2S5. O
461,3
95., 0
1 12 „ 4
361 . 3
95.0
90. 0
60. 0
123.. 4
404. 7
378,, 7
3 48 ,,7
431 ,,6
F-- H ' Y" S I C .ft L. M E ft S LJ IR El M El M T S
LAKE MEAD
DATE 06-: 1.9 87
STATION LM1OB
TIME 1030
LAKE ELEVATION 1205.67 FEET
WEATHER "BREEZE <E>, CLEAR"
DEPTH MAGNITUDE RESOLVED BEARING
M ANGLE (DEG.) (DEB.)
0.0
5.. 0
1 0 . 0 '
15.0
20.0
25.0
30 . 0
35 . 0
40.0
45. 0
50 . 0
55 . 0
60.0
0.71
0.32
0.42
0.25
0.34
0. 10
•" o. 3-d ' "
0. 00
0.05
0.05
0. 15
0.07
0.11
' 1 35 . 0
161.6
45.0
1 0 1 . 3
63.4
. • 90.0
'-80.5
0.0
-90.0
90.0
90.0
.45.0
-26.6
245,0
251 .6
245.0
216.3
228. 4
235. 0
144.5
235 .. 0
1 35.0
'"l O cr j-)
*i. O >.J .1 U
405. 0
2O5 . 0
138/4
r II •*. II ".. I .. » '•HI k i_i" a — 0 H *—•« I — r » Jt. 'I — I' 1 '"HI
F=" H Y S X O ft. L_ Ml E ft £3 LJ Ft EE Ml EE
LAKE MEAD
DATE 06-19-87
STATION LM10C
TIME 1045
LAKE ELEVATION 1205.67 FEET
WEATHER "BREEZE (E)"
DEPTH MASNITUDE RESOLVED BEARING
M ANGLE (DEG.) (DEG.)
0 . 0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35. 0
40.0
45 . 0
50 . 0
55. 0
60.0
65. 0
70 . 0
75. 0
80.. 0
85.0
90.0
95.0
99.0
0.54
0.54
0.51
0. 35
0 . 39
. .0 . 1 1 ,
0.07 '
0.11
O.O5
0. IS
0. 10
0.07
0.05
0. 18
0. 15
0.11
0.25
0.06
0.14
0. 13
0.09
158.2
158.2
258.7
171.9
39.8
, -26.6
'-45.0
-26. 6
90.0
56.3
— y — <• T
/ O . -_>
,90.0
180,. 0
33 . 7
0 . 0
1 0 . 3
11.3
121. 0
45.0
67.4
71.6
.i i -i. z
258.2
2B3.7
251.. 9
2O 4, .8
63.4
110., O
108. 4
370. O
3 2 6«..-•
243 „ 3
340 ,,.0
405, 0
73. 7
55. 0
70. 3
236.. 3
346.0
360.. 0
392.. 4
326. 6
JL-jr il—II » H—II Jl. ii—n II -MI
F:"iHTVS I OiAL M El ft S LJ F"C EZ M E INI T" S
LAKE
DATE
MEAD
06-19 87
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "CALM,
SECCHI
STATION L.M11
TIME 1125
31.00 DEGREES CO
1205.. 67 FEET
PTLY CLOUDS'"
3.90 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
1 0 . 0
1 5 . 0
20.0
25 . 0
30. 0
35. 0
40 . 0
45.0
50.0
55.0
60 . 0
65.0
70.0
75.0
SO . 0
33.0
MAGNITUDE RESOLVED
ANGLE <DE6, )
0. 13
0.47
0.32
0. 10 '
0.04
0.05
0 . 1 0
0 . 08
0. 11
6. 13
0. 17
0. 19
0. 10
0. 17
0.07
0. 10
0.07
0.02
-22.6
108.4
nr 1 T
. — wj JL- . o
' 1 1 TT
33.7
68. 2
36.9
50.2
135.0
51.3
-28. 1
15.5
0 . 0
241.9
-45.0
0.0
45.0
153.4
BEARING
(DEB., )
72.4
153.4
163.7
313.7
93.7
368. 2
26 1 . 9
290.2
225. ,0
316.3
1 96 .. 9
1 95 ,. 5
90. 0
2S6 „ 9
-0 . 0
60 . 0
225 . 0
23S . 4
F> HI Y O I M IEE ft S LJ F? EZ M E M 7~ S
LAKE MEAD
DATE 06-19-87
STATION L.M12
TIME 12
AIR TEMPERATURE 32,. 50 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1205,,67 FEET
WEATHER "CALM, PARTLY CLOUDY"
SECCHI 5.00 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0
15.0
20-0
25.0
27.0
MAGNITUDE
0.60
0.54
0.62
0.44 '
0. 16
0. 12
'0.08
RESOLVED
ANGLE (DEG. )
155.6
137.2
. -166.0
'-24.2
248.2
41.6
""/Ow 0
BEARING
(DEG. )
250,. 6
267.2
246 . 0
2OO.3
418.2
76.6
1 4 ., 0
1 r l H 11 ••.. «"-•4. ll=_ II '••» U .n-.," II--II 1 U 1 If-V IC^_ JL_>' «..-.)! 'I 1-
LJ! Ft EZ M EZ 8-4 T S
LAKE MEAD STATION L.M07
DATE 07-15-87 TIME 180O
AIR TEMPERATURE 34.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1206.97 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY WITH BREEZE"
SECCHI 8'.25 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0
15.0
20 . 0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50,. 0
55.0
60.0
65.0
70 . 0
75.0
a o.o
85. 0
90.. 0
95.0
100.0
MAGNITUDE
O.46
0.34
.0.21
'" Q.2~? '
0.35
O.2S
0. 29
0. 13
0 . 02
0. OS
0.09
0.02
0 . 05
0. 04
0 . 03
0.10
0 . 09
0. 07
0. 03
0 . OO
0.35
RESOLVED
ANGLE <DEG.)
•-77,5
206.6
. —60. 9
90.0
69,. 7
50.7
-15.0
11.3
.63,. 4
14.0
58.0
90 . 0
11.3
26.6
*^ "O ""*
'_> O U t
60 . 9
0.0
1 35 . 0
-18. 4
0 . 0
-45. 0
BEARING
(DEC,. )
242. 5
236. 6
239,. 1
215. 0
209 „ 7
i SO „ 7
1 60 „ 0
1 3 1 . 3
93 . 4
284., 0
1 78 „ 0
340., 0
196.3
356 ,,6
1 :l. 1 .. 3
390.9
105,. 0
355.0
•41.6
145. 0
115. 0
p> j_..f v- S I C lA L_
LAKE fiEAD
DATE 07-15-B7
£3 L J R El M El M T S
STATION LM08
TIME 0850
AIR TEMPERATURE 33.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1206.97 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, 3 WINDS 20 MPH"
SECCHI S.75 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
1 0 . 0
15.0
20.0
25 . 0
30 . 0
35 . 0
40.0
45 . 0
50.0
35 .0
6O . 0
65-0
70 . 0
75.0
SO . 0
35.0
90 . 0
95, 0
100.0
MAGNITUDE
0.60
0.46
.0 .13
"0. 15 '
0.19
0. 17
0. 12
0.11
0. 13
0.03
0. 10
0. 13
0.07
0.07
0.11
0. 11
O.OS
0. 12
0 . 1 0
. 0.22
0.17
RESOLVED
ANGLE (DEB, )
90.0
-60. 1
. ; . 0.0 .
42.3
0 . 0
69 . 4
-35.0
84. 8
222. 0
18.4
0 . 0
90.0
-90. 0
45.0
180.0
-90.0
-39.3
31.0
95.7
63.4
90. 0
BEAR I NS
(DEB. )
350.. 0
29 „ 9
290 . 0
367. 3
3OO. 0
339 ., 4
•• iircs* ,"-.J. iJ ,-j ., U
219., 8
432 .X>
298 . 4
45. 0
220 . 0
1 0 ., 0
3 1 5 . 0
185.0
-15. 0
-14. 8
56 . 0
175.7
25S . 4
180.0
II -Ml It JLJ B— « il *~ U
Ml El iPn £3 (LJ R.1 EE M EZ f'-4 "I"
LAKE MEAD STATION LM18
DATE 07-15-87 TIME 103O
AIR TEMPERATURE 34.00 DEGREES (
LAKE ELEVATION 1206.97 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, S WINDS
SECCH.I 10.50 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
1 0 . 0
15.0 •
20.0
25.0
30. 0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60 „ 0 -
65.0
70.0
75.0
80 . 0
85 . 0
90. 0
95,. 0
1OO. 0
MAGNITUDE
0.62
0.11
.0.22
' ''0.09' ' ""
0. 14
0. 11
0. 17
0.31
0. 12
0. 13
0. 14
0. 10
0.09
0. 13
0 . 09
0.09
0. 12
0. 11
0. 10
0 . 04
.0. 10
RESOLVED
ANSLE <DEG,. )
10S.7
90.0
, -114.2
'180.0
39.3
180.O
18 0.0
127.2
239.0
'48.0
45.0
84.3
180.0
42.0
90.0
96.3
85,2
-63.4
-5.7
153.4
73,. 7
BEARING
< DEB . )
348. 7
1 1 5 . 0
344.2
35Cv. 0
84 „ 3
500 . 0
1 85 . 0
217,2
429 . 0
68 . 0
1 SO „ 0
294,, 3
'7 /.. A r"!
-... i.j V.' ii '•.'
232 ,, 0
270 ,. 0
n •! /. T
.^ 1 A O H •„»
215.2
- 1 8 .. 4
'"i n -:•'jj_ 7 t. -.-*
198.4
~.1 1.5 T 7
JLJ1 l_Ji l_
F" HI V S X C ft L_ M El A S LJ IF: El M EE
LAKE MEAD
DATE 07-15-87
STATION LM19
TIME 1310
AIR TEMPERATURE 35.00 DEGREES CO
LAKE ELEVATION 1206.97 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, S WINDS 20 NPH"
SECCHI 6.40 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50. 0
55.0
60. 0
65.0
67.5
MAGNITUDE
0. 23
0.20
;.0.26
"0. 11
0. 14
0.22
0.02
0.02
0. 10
0.02
0. Op
. 0.04
0. 07
0.04
0.07
RESOLVED
ANGLE (DEG.)
45.0
-87. 1
. -247.4
'127.9
45.0
65.8
0. 0
63. 4
.78. 7
"63.4
0. 0
135.0
180. 0
116.6
8. 1
BEARING
.(DEG.)
• 250.,. 0
--'*:io -i
432.4
237-.. 9
225. 0
140,. 8
250,. 0
228, 4
168 ..7
213.4
200., 0
275. 0
360,. 0
306. 6
188,. 1
F> IH Y S I O ft I_ S L J Ft EE Ml EE W T
LAKE MEAD
DATE 07-16-87'
STATION LM01
TIME 0720
AIR TEMPERATURE 30.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1207.00 FEET
WEATHER "OVERCAST, W WINDS 40 MPH"
SECCHI 5.70 METERS
DEPTH
M
0.0
5., 0
10.0
15.0
20.0
25.0
30. 0
35 . 0
40.0
45.0
50. 0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
SO.O
85. 0
90. 0
95.0
100.0
MAGNITUDE RESOLVED
ANGLE (DEG.)
0. 78
O.S7
0.58
0.25' ' '"
0.40
0 . 47
0.07
0. 18
0.22
0.35
0.55
0.22
0.28
0 . 29
0.21
0.25
0.21
0. 16
0.05
0 . 22
0.25
-50.2
45.0
. -121.0
'258.7
82.9
148.0
225. 0
123.7
116.6
'81.9
90.0
116.6
135.0
59.0
1 04 . 0
1 80 . 0
45.0
-71.6
-90. 0
116.6
cr-7- H
BEARING
(DEG. )
19.8
27O.O
226 „ 0
313. 7
192 ,,9
4 4 3 ,. 0
450 ,,0
253.7
1 26 ,, 6
261. 9
275.0
116.6
285 . 0
149,. 0
• 234 . 0
285,. 0
1 50 . 0
1 58 .. 4
1 50 „ O
1 46 „ 6
•f ">O 1X j;-.v-> u 4,
••,. Jfc™. B Ml .•.-*"' II — 11 • i-""H « 'i. «—.. JL.^ r H,._J' 1
F> M Y S I C ft L_ *r-1 IE! ft S LJ R: E Ml El hJ "T £3
LAKE MEAD
DATE 07-16-87
STATION L.M02
TIME 0850
AIR TEMPERATURE 29.00 DEGREES <C)
LAKE ELEVATION 1207,00 FEET
WEATHER "OVERCAST, WINDS 40 MPH"
SECCHI 5.75 METERS
DEPTH
M
MAGNITUDE RESOLVED
ANBLE (DEG.)
BEARING
(DEG. )
0.0
1 0 - 0
15,, 0
20.0
25.0
30.0
35., 0
40.0
45 .0
50,. 0
55.0
60 . 0
65.0
70,, 0
75.0
8 0 . 0
85 . 0
90.0
.95.0
100.0
1.22
0 . 20
.0.20
0.22
0.14
O.27
0., 36
0. 10
0.10
0.10
0.23
0.13
0.13
0.09
0.01
0.02
0 ,. 1 0
0.13
0,, 10
0.12
.
-90 . 0
; SJ.5
' 63.4
45 . 0
53 .7
123.7
180. 0
ISO. 0
73.3
64.5
225 . 0
228. 0
-77.5
89.9
9 0 „ 0
1 80 . 0
90 ,,0
85 ,,2
370 . 0
1 80 . 0
126,, 5
243.. 4
90 . 0
3:1.8.7
153,, 7
250.0
225 , 0
208., 3
204 ,,3
255 „ 0
40S.O
192.5
134.9
1 2 0 . 0
420 , 0
360,0
150. O
n--v it:. J
M EZ ft S LJ Fi: EZ M EZ !i'"4 T S
LAKE MEAD
DATE 07- 16-87
STATION LMO3
Til-IE 1005
AIR TEMPERATURE 29,. 00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1207.00 FEET
WEATHER "OVERCAST, S WIND 40 MPH"
SECCHI 2.50 METERS
DEPTH
M
•-•• o.o
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30. 0
35 a 0
40.0
44.0
MAGNITUDE
(•
0. 14
0 . 50
.0.41
0.21 '
0.20
0.36
0. 40
0 . 35
0.39
0. 16
RESOLVED
WBLE <DEG.)
-45.0
leo.o
. • 14.0
'-45.0
180.0
164. 1
1 72 . 9
180.0
230.2
108.4
BEARING
(DEQn )
205, 0
250 . 0
'249.0 •
14 O.O
420. 0
404,, 1
437. 9
4 1 0 . 0
405,2
1 OS . 4
' if—u a
IP- f_j Z C ft L._ « S3 L J R 3E: f ..... II EE h-J T S
LAKE MEAD
DATE 07--16-87
STATION BC2 C
TIME
AIR TEMPERATURE 32.. SO DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1207,. 00 FEET
WEATHER "CLOUDY., E WINDS 40 MPH"
SECCHI 1.25 METERS
DEPTH
M
MAGNITUDE RESOLVED
ANGLE (DEG.)
BEARING
(DEG.)
0.0
1.0
2.0
3 „ 0
4.0
5.0
6.. 0
7.0
8.0
9»0
10.0
0.45
0.22
0.. 3Q
0.20
0.40
0.. 50
0.46
0.25
0. 15
0. 14
0.25
26.6
26.6
, ;-90. 0
0. 0
240.3
126.9
139,. 4
143. 1
.. 0. 0
135.0
-90. 0
366.6
35.0
375.3
201 .,9
219.4
95,0
255. O
70. 0
: l_J !-< «••-< t=. S'vj
F:" H V S I
i JL £.71 M
Ml EE; *=» S3 LJ Ft EE M EL" IT^ J T S
LAKE MEAD
DATE 07-17-87
STATION LM09
TIME 0600
AIR TEMPERATURE 27.00 DEGREES <C)
LAKE ELEVATION 1207.02 FEET-
WEATHER "PARTLY CLOUDY, B WINDS 20 MPH"
SECCHI 6.75 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0
15.0
20 . 0
25.0
30. 0
35 . 0
40 ,,0
45., 0
50.0
55.0
60.0
65,. 0
70.0
75. 0
80 . 0
85. 0
90,. 0
95,. 0
100,. 0
MAGNITUDE
0.88
0.77
•0.75 - .,
0.82
0.59
0.54
0.78
0.55
0.32 .
0..55
0 . 50
0.45
0.37
0.41
0.32
0,. 41
0 . 32
0.67
0.41
0,. 33
0.34
RESOLVED
ANGLE (DEG. )
-65.2
-87.0
•.'242.1
256.6
-78.3
248.2
230.2
243.9
. ... *73.8
247.6
-90.0
257. 2
256.0
254. 2
_--\i— • [—• r-*
zbb. o
*^ H=!/I. ^
257.3
253.5
252 . 9
-72, 1
252.6
BEARING
(DEG,, )
249.8
-42.0
477. 1
376'. 6
101.7
.288.2
580 . 2
523. 9
266 .' 2
427.6
90 . 0
482.2
576.0
344.2
450 . 5
394.2
517. 3
383.5
467 ., 9
187,9
fi i '—. f
*tO.i£. « O
O. LJ R: R: E-I INS T 'O ft T ft FC El E> LJ C T" X O INS
F> Hi-V S X C ft l_ MI
LAKE MEAD
DATE 07-17-87
-•* s i J SR IE: M Ei w •
STATION LM10
TIME 0725
AIR TEMPERATURE 28.50 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1207.02 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, W BREEZE"
SECCHI 6.50 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0
20.0
25.0
30,. 0
35.0
40.0
45-0
50.0
55.0
60.0
65.0
70,. 0
75.0
80., 0
35.0
•90.0
95.0
100,. 0
MAGNITUDE
1.40
1.34
-,0.94 - ...
0.57
0.28
0.41
0.54
0 . 6 1
0.90
0.50
0.48
0.72
0.95
0.93
1 . 04
0.93
0.94
1 . 00
0.89
1 . 07
RESOLVED
ANGLE (DEG. )
238,. 7
243.4
• ."233. 0
224.3
238.0
-77 ,,3
24S.2
260.5
. .. -90.0
216.9
228.4
236.3
257.9
2.58,. 8
258.9
249 . 2
238.0
264,, 3
247., 5
259 ,. 7
BEARING
(DEG. )
338 ,. 7
298 . 4
308.0
314.3
568.0
__. c;^  *-\•
463,, 2
44.0 „ 5
100* 0
541 ,.9
553,4
516.:::
432.9
473 „ 3
408.9
404 . 2
383.0
399 ,,3
/i •> ~r i:™
•"I" .1 / .1 ,_i
TOQ T
.„•(._' 7 .. /
«._. H 11 i~v i-v c^.) -MI i oi-J1 »—u ii a—n ir~v c;r_ ji_.' H i> n__r u JL t_.j> t '-»
IF" S-S Y S I C ft L_ M E ift S LJ F=C 8EIM EZ 3-4 IT S
LAKE MEAD STATION LM10B
DATE 07-17-87 TIME OS45
AIR TEMPERATURE 28.50 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1207.02 FEET
WEATHER "W WINDS 20 MPH"
DEPTH MAGNITUDE RESOLVED BEARING
M ANGLE (DEG.) (DEG.)
0.0 1.52 233.8 3O8.3
5.0 1.80 241.4 291,4
•'" 10.0 1.89 -89.1 245.9
15.0 0.63 ' 213.9 22S.9
20.0 ,,1.27- ... .•••,"249.3 319.3
25.0 1.16 240.1 3851. 1
30.0 1.16 250.3 425 ,,3
35.0 1.41 261.9 441.9
40.0 1.25 250.8 535.8
45.0 0.93 252.5 512.5
50.0 1.4.2 . .... 261.1 451.nl
55.0 1.01 258.0 543-0
60.0 1.20 260.4 445.4
65. 0 0. 82 258. 0 563.. 0
70. 0 0.,99 261. 9 296. 9
72.0 1.08 '" 268.9 438.9
Jl_' II—» I t—) .iLJ' ii f >i r i JL
F=" v s a: r M E
LAKE MEAD
DATE 07-17-87
STATION LM10C
LAKE ELEVATION 1207,.02 FEET
WEATHER "W WINDS 20 MPH"
DEPTH MAGNITUDE RESOLVED BEARING
M ANGLE (DEG.) <DEG«)
0.0
5.0
10.0
15.0
20 . 0
*"7> K" ("]
30 . 0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60 . 0
65.0
70.0
75.0
80. 0
85.0
90.0
95.0
99.0
1.45
0 . 72
0.22
0.61
0.80
,.1. 11,
1 . 05
1.11
1. 13
1 . 04
1 . 05
0.97
0.69
0.91
0.83
0 . 80
0 . 80
0.79
0.76
0.67
0.75
236.3
153.4
-SO. 5
-82. 1
;25B. 1
257.9
259. 1
258.8
-90.0
257.3
263. 0
260. 0
262. 1
263.4
263.2
257.0
266.2
29 1 ,. 0
381 . 3
"298.4
74.. 5
87 . 9
298. 1
492,. 9
439. 1
483
554
519
508
1 80
517
6O3
485
512
568,. 4
498 ,. 2
297,. 0
376 „ 2
4
0
.0
0
1
C LJ F<: Ft EZ M T E> ft T ft Ft IE! 13 >!. J C- T X O r-Ji
F=" IHI Y S X C ft L_ M EZ ft 'E* LJ Ft El M El iM T S
LAKE MEAD
DATE 07-17-37
STATION LM11
TIME 0945
AIR TEMPERATURE 31.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1207. O2 FEET
WEATHER "CLEAR, S WINDS 40 MPH "
SECCHI 6.00 METERS
DEPTH
M
0 . 0
5.0
10.0
15.0
20. 0
25.0
30. 0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60. 0
65.0
70.0
75.0
8O.O
83.0
MAGNITUDE
O.82
0.94
•0.81, . ...
0.41
0.73
0.64
0 . 50
0.70
0.32
0 . 20
0.53
0.40
0.41
0.50
0.30
0.51
0.44
0.49
RESOLVED
ANGLE (BEG. )
255. 1
-58. 0
•;iS7.1
-76.0
-74. 1
—77, 3
-88. 9
258.5
... 256.0
-90. 0
OCT j /-i
.^ w> J. . .£-
<-icrcr /
.iOvJ. 6
257.3
--9 0.0
-88. 1
245.9
247.5
263. 0
BEARING
(DEB. )
495- 1
32 „ 0
497 . 1
59.0
0. 9
12.7
201. 1
453.5
536 ,,0
'75 ,. 0
3 1 6 . 2
394 . 6
~r — f -7 ~f
:.'.' / /' a O
100.0
—JP -;r ^
/ •_' « 4.
510.9
257.5
36S „ 0
LJ R Ft IE: IM T D> EE D u o -r i o INI
F> M Y SIC iA L_ M EE ft £3 LJ R EE M EE M T 'O
LAKE MEAD
DATE 07-17-87
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLEAR,
SECCHI
STATION LMJ.2
TIME 1125
33.00 DEGREES (C)
1207.02 FEET
W WINDS 30 MPH"
4.00 METERS
DEPTH
M
0.
5.
10.
15.
20.
25.
23.
0
0
0
0
0
0
0
MAGNITUDE RESOLVED
ANSLE (DEG.)
1.
0.
, 1 .
1.
1.
1.
1.
56
as
6Q . .
36
10
41
26
255.
T-ncr
-i..^ t->«
•• ;266.
252.
264.
254..
265.
*~\.
0
4
9
8
0
5
BEARING
(DEG. )
600.
355.
586.
302 .
444.
4 1 4 ..
435 „
'">
O
4
9
8
o
5
